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La jornada regia. 
£n la playa. 
•Casi toda la rnañaiiíi pepmane'Ci'eron «n 
la playa los infantitos hijoe de los Re-
yes, jugando en compañía de los infan-
titos hijos de don Carlos y doña Luisa. 
Después de tomar su acostumbrado 
baño, regresaron a Palacio, cerca de me-
diodía. 
La Reina en el «Tennis». 
A las once y cuarenta de La mañana sa-
lió de Palacdio Su Majestad la Reina doña 
Victoria, en compañía de la condesa del 
Puerto, dirigiéndose a l campo de «Ten-
¡nia», con obje'to de presidir el reparto de 
premios del campeonato del presente año. 
Después estuvo en el hotel de los infan-
tes, con objeto de saludar a la ioafauta 
doña Luisa. 
Regresó a Palacio a las doce y media 
de la mañana . 
El Rey de paseo. 
A 'las once y cincuenta de la mañana 
salió el Rey don Alfonso de paseo, en 
compañía del duque de Miranda, diri-
giéndose al hipódromo, donde estuvo exa-
minando las obras un buen rato. 
De regreso entró en el hotel de los in-
fantes don Carlos y doña Luisa, con ob-
jeto de saludar a ésta por celebrar sus 
días. 
Él' Rey regresó al Palacio Real de la 
Magdalena a las doce y cincuenta y 
cinco de la mañana. 
El general La Barrera. 
En auto y procedente de Madrid, llegó 
ayer mañana a Santander el director ge-
neral de Seguridad, general La Barrera. 
El director de Seguridad, que se hospe-
da en el Hotel Real, nos maaifestó que su 
estancia en Santander sería muy breve, 
y que estaba muy satisfecho por la 'termi-
nación del conflicto últimamente plantea-
do por los. huelguistas revolucionarios. 
Dijo qué había trainquilidad absoluta 
en toda España, y que estaha muy com-
placido de la íic'Ütud observada por el 
pueblo. 
Hablando con el ministro de 
jornada.—El próximo Consejo, 
probablemente le presidirá el 
Rey.—Parte de una Legación, 
hundida —Las victimas de un 
incendio,—A despachar con el 
Rey. 
A la hora de costumbre fuimos recibi-
dos ayer en el Hotel Real por el ministro 
de jomada, señor marqués de Lema. 
Comenzó el señor ministro diciéndonos 
que -por conferencias telefónicas que ha-
bía tenido con el señor Dato, en toda Es-
paña reinaba absoluta 'tranquilidad, 
Manifestó el marqués de Lema que ma-
ñana, lunes, se celebraría Consejo de mi-
nistros en la PíesMéncia y que" sería pro-
bable que este Consejo fuese presidido 
por el Rey. 
Añadió el ministro' de jornada que el 
ministro de España en Pekín había tele-
grafiado, dicióndole que parte del techo 
de aquella Legación habíase hundido, sin 
que, afortunadamente, hubiese que ilai-
mentar ninguna desgracia. 
El ministro añadió que había ordena-
do a aquél embajador que realice las 
obras necesarías, disponiendo del dinero 
que sea preciso .para la reparación de la 
pai'ie derruida. 
El ministro de España en Atenas-r-dicc 
el marqués de Lema—me ha telegrafiado 
•también, diciendo que, a Consecuencia del 
horrible incendio ocurrido en Salónica, 
han quedado sin hogar y en la más es-
pantosa miseria, muchos cíenlos de fa-
milias que se hallan bajo la protección 
de España, y pide dinero, para socorrer, 
por el momento, a los desgraciados sin 
hogar. • 
{le autorizado—añade el marqués de 
Lema—al ministro de Atenas para que 
disponga de alguma cantidad y socorra a 
.la* víctimas de la catástrofe mencio-
nada. 
Añadió el ministro de Estado que La 
lectura del telegrama enviado por nues-
tro representante, en Grecia, donde le 
comunica las noticias del incendio en Sa-
lónica, le había conmovido, pues son ver-
daderamente horribles los detalles de 
aquél. 
Terminó el ministro diciéndonos que a 
las 'tres y media subiría a Palacio, con 
objeto de'despachar con el Rey y que so-
metería a la firma de Su Majestad algu-
nos ••decretos de Instrucción pública que 
le habían enviado de Madrid, y que en 
otro lugar de este número publicamos. 
Después de despachar con el Rey el se-
ñor marqués de Lema, estuvo en el pa-
lacio de los infantes don Carlos y doña 
Luisa, con objeto de cumpLimentara ésta 
por eu fiesta onomástica. . • 
Los infantitos de paseo. 
A las cuatro y diez minutos y en com-
pañía del señor Lóriga, salieron de 'Pa-
lacio el príncipe y los infantitos, dirigién-
dose, en un auto de la Casa Real, hasta 
el faro/le Cabo Mayor, donde estuvieron 
unos momentos .regresando a Palacio a 
las cinco de la tarde. 
El principe y los infantitos 
son ovacionados en las calles. 
Antes de regresar a Palacio el príncipe 
y el infantito don Jaime, Vinieron a la 
población, con objeto de hacer algunas 
compras en diferentes esiabaeciinieíitos. 
En una platería de la Plaza de la C.on̂ r 
titución adquirió el príncipe de Asturias 
dos medallas de oro, con la imagen de la 
Virgen deJ Pjlar, dibujada al relieve. 
iAl salir de citada pla'ieríapcomo la 
Plaza Vieja es un sitio de mucho trá-nsito, 
se había, congregado allí un buen núme-
d&i vecindario, iconguegado todo él a la en-
trada de este pintoresco pueblo . 
Aiolaración. 
Para evitar suspicacias, queremos ha-
cer constar que no hemos sido nosotros 
los que dimos la.inexacta noticia de ha-
ber estado el señor Alba visitando a nues-
tro ilus'ire jefe, en.Solórza-no, acompaña-
do del señor ViJlanueva. 
Lo que sí afirmamos, coiho lo asegu-
ramos a su debido tiempo, que el ilustre 
presidente del 'Congreso estuvo en casa 
del señor Maura almorzando con él. 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Suscripción abierta en la Cájnara de 
Comercio para obsequiar a las fuerzas mi-
litares de esta capital que han actuado 
en los últimos acontecimientos: 
Pesetas.. 
Suma anterior 
Señores Hijos do Basterrec'hea; 
Don Adolfo" Pardo 
Don Rafael Apolinario 
Sociedad Ibero Tanagras 
Señores Fernández y Ouerrero. 
ro de i * r « ^ 7 W d i e r o n ¿le* ¿ v g a l geñores Hijos de Luis García... 
tos niños, objeto de una calurosa ova- Don Arsemo Odnozola 
ción. 
Los infantitos correspondieron a )a ova-
ción, saludando afectuosamente. 
Otro paseo al faro. 
A las siete de la tarde salió de Palacio, >,,n ;Vv^lm' Z(,n íll;,- v ; 
en m auto de la Real Casa, Sif Majes. g W Víc or Fernandez Llera 
Sociedad anónima La Rosario.. 
Don Dionisio Fernández y Gar-
cía :;,...) 
Don Mariano Hndríguez Gallén 
tad la Reina, doña Victoria, y en compás 
ñía del príncipe de Asturias se dirigió al 
faro de Cabo Mayor, donde permaneeie-
ron breves momentos, regresa a ! o a tó. 
Magdalena media -hora después. 
En el campo de «Tennis». 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
estuvieron por la tarde jugando unos par-
tidos en los campos de tennis, situado en 
las proximidades de la península de la 
Magdalena, 
Los infantitos bijog de don Carlos y do-
ña. Luisa, estuvieron por la tarde en 
finca de Valdenoja. 
Partido de polo. 
Ayer tarde se celebró un partido dé e i i r 
trenamiento en el campo de polo de la 
Magdalena, 
Para este partido, que como hemos di-
cho, fué de entrenamiento, no se cursa-
ron invitaciones. 
Al Casino del Sardinero. 
Por la noche asistieron los Reyes don 
Alfonso y doña Victoria a presenciar |;i 
representación de «Tliais»», que se dió «MI 
el Casino del Sardinero, 
- También asistieron a esta representa-
cum ios infantes y ios altos palatinos. 
Un cuadro para la Reina do-
ña Cristina. ^ 
Con objeto de pintar un cuadro p.'ini 
.-su Majcestiid la Reina doña María Cris-
tina saldrá dentro de unos días para San 
Sebastián el notable pintor S; de Nagy, 
ine tendrá hoy abierta por nltinío día su 
notable Exposición pictórica, instalada 
en los bajos' de,) (¡rau Casino dél Sanli-
nero, 
¿El Rey a Madrid? 
A ver se aseguraba que hoy saldría pa-
pa Madrid Su Majestad el Rey, a presidir 
?.] Consejo de ministros que se celebrará 
mañana en da villa y corte. 
Estos. rumores .extraoficiales coincidfii 
con lo que nos manifestó ayer el minis-
tro de jornada cuando le visitamos en el 
Hotel Real. 
Los Reyes en Pámanes. 
En el paseo que anteayer hicieron Sus 
Majestades al pueMo de Solares, estuvie-
ron en este pintoresco pueblo, acompaña-
dos deí señor duque de Santo Mauro y de-
más palatinos. 
Visitaron el palacio de Alsedo. A su pa-
so por el populoso barrio del Monasterio 
fueron recibidas las reales personas con 
estruendosas aolamacionies, siéndoles en-
tregadas a Süs Majestades varias canasti-
llas de flores, una de) ellas preciosísimo re-
galo de la bella campesina Nieves Nav^do. 
A don ADifomso X I I I ofrecióle la simpáti-
ca joven Carmen Nieves una manzana r i -
quísima, que el Rey aoeptó con agrado, 
demosHrando su agradecimiento con la 
amabiiüdad' característica en nuestro joven 
Monarca. 
Al salir los Reyleis de Pámanes fueron 
objeto de una calurosa ovación por paite 
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ñ N T O N I O A L B E R D ! 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10,1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias,—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de oncé y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.a 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifilíticas y 
venéreas, ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
Joaquín Lombera Caminí). 
Abogado.—Procurador de lo© Tribunales 
VCLASCO, 6.—SANTANDER 
Ciruelaa, Gu/isantes, Cere-
zas. Albaricoones TREVIJANO 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 1« y 12.—Teléfono 122. 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Moy, domiiigo, 26 de agosto de 1917. 
A las cuatro de la tarde: Segunda representación de 
MARI vNELA. 
A las cinco: Concierto en la terraza.—«The dansanfc» 
A las nueve y media d« la no: he L a ópera, en cuatro ac 
tos, música de Verdi, L A T R A V I A T A . 
Sesión de fuegos artificiales en la Alameda de Cacho. 
Mañana, limes, 27 de agosto do 1917. 
A las nueve y media de la noche: ^Tercera representa-
ción de MARIANELA. 
A las cinco Concierto en la terraza.—«The dansant». 
Suricilail iiiiónima .Im-r Moría 
•Quijaiut ...................... 
Don Jcnrjqpie'del Campo...... 
Don Angel Bivera.....;...,............ 
Santa Ltu-ía (S. A.) Imiustrias 
rpnnidas 
Don Anlniiio Hla.nni Ciii... 
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ka, suscripción eigue abierta" en el lo-
cal de 1̂  C4"mar^ de Comercio, calle de la 
Compaftía, 5, primerp» para todos los so-
cios -de die'ha Corporación. 
El oso Idóneo. 
L-a "sar^iietera» «Atalaya)), liel a sn 
sistema de injunar a todo el que no'le 
da gusto, llama a KL PUEBLO CÁNTABRO 
«VA lonto de la pandereta". 
| n lo de la pandercla, tiene pazón; 
pero no seremos tan tontos, puesto (|ue 
cjidii ve/ que la locamas hacemos hai-
|ai: ¡i "Kl oso idóneo»': l'ura 6P0 la le-
nemo.s, 
Y por cierto que el plantillado es 
tan torpe, que siempre Cplé le liaoemps 
bailar, no mete una pata sola, sino las 
cnati'Or 
No dejareinos de aproveehar la pri-
mera peasión que se nos présenle para 
locarle la pandereta y veremos si a 
fuerza de música le civilizamos, aun-
que lo creemos muy difícil. . 
En el Hotel Reaj.—Cena-coti-
llón del «LaiAz-tennis)). 
Haoé •un buen rato, mi bella amiga, que 
I 
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AYER, EN EL HTENNIS». Su Majestad ia Reina entregando las Copas ganacas a! jugador señor Sagnier. . 
(Fot. Saítíi 
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las puentas de1!! restaurant, y todos van i lilanoa BenaniJejís es una monada; tíe-, nuesta-o rineón montañés mereoedorík 
ocupando sus •asdientos en las mlasas para: ne una carita simpática, muy dullee, y el rmnohas bouidades que Su Alliteza Is^l 
tomar &\< «souiper fxoid» y reparar un poco; pelo rubi'oi, y los ojos daros, serenos, de ; diga. I 
madrigal aOado. • Un igran acierto pareció- i Las canastillas de fli 
ine a mí élli color de su traj'e, gnis perla, . Entre los mudhos y valiosos obsa 
él color de yo me figuro su alma, apaci-i recibidos ayer en el palacio de JOSM 
ble y serena, fese tono tan dudee, de bon-, simos señores finfantes don Garlos v i 
dad oallada, de H'a sonrisa que anima su 1 Luisa, con motivo de la fiesta 
•rastro. 
,Por el contnario, Lucrecia Agüero es el 
tipo de la mujer españoilia de» corazón no-
ble y decidido, valiente y generoso, que 
as -fuerzas gastadas lem la l i a n z a . 
Si brillante era el aspecto del sálón, no 
!o era menor el deil; restannant durante la 
cena. 
En una mesa se sentaron led príncipe don 
Keiii|>e, i-uu «yu bella esposa, la duquesa de 
Vendoníei; sus hermanos don Raniero y 
don Jenaro, y las señoritas Ludsa Carvajail) 
y la niairquesa de Buen avista. 
En otra 'mesa, con eil presidente de ^ (l¡ll,e en el ndraripenetmnte dasus ojos ne-
tíociedad, dou Gabni^ldVIariade PomboIba-1 oras todo un poema de pasión; llevaba un 
mv, se sentaroiii la duquesa de Montella-1 traje úe ^-da rosa, con adornos de plata, 
no, la oondlesa de Torré-Arias, 3a duquesa .v eh Jas orejas dos largas arracadas, tíim-
df Santo Mauro, la duquesa de Santoña ' bi'én de P'ata y pedrería, quie acababan de 
de ésta, figuran varios riquísimos pres 
tes de Sus Majestades los Reyes don 
ionso y doña Victoria Eugenia, queen' 
primeras 'horas de la mañana acudiei 
a felicitar a ila infanta; de .los infantes]) 
J enaro, don Raniero y don Kelrpe y del 
rias alios paliiatinos. 
Tambüén enviaron preciosos regalos 
lindísimas canastillas de flores, entreoii 
el duque dte" Santo Mauro, el duque de Mi- i í^bujar la esbeltez airosa de su busto afro- distimguiidas personalklades y oent 
ntellano.' • [g^nte. Era su tocado, como acostumbra, blicos, ilos sigüientes: randa y el duque de Mo  
En las demás mesas vimos a Jos duques 1 seil&aiO; poro yo no sé lio que hay en ella,1 Juve 
ile Arión y Lacera, marqueses del Albai- aP s&üo ^ t,e personalidad, que siempre Elena, 
cin y d&'i Castillo de Jará, marquesas de 
Man/anedu, Prado Ameno, Robrero, Co-
millas, Llí-inamejís y Tone-Tagle, mar-
quéíj de l'.on.s, ccmdfea 'IÍj: Himon, Torre 
Arias, liuisiíñada, iPuiei-to, Crescente, Es-
iiaila y Lomhillp y .vizcpnde de Jondán. 
en líos más pequeños detalles ápanece ella 
n i K m a , hicoinfñndible: recuerda íá beíllé-
za plástica de las estatuas griegas,, en Jas 
que todo es armonía, y ¡a severidad .de las 
figuras se transmite a los paños y telas 
con que se cobren. 
des 
ei} cotillón. Hubo figums bonatas, regalos 
de mucho gusto y, sobre todo, una gran 
s, ñoras de Alvéar, Meade, Parra, I^'ár-
d¡z, l'Vrnández de lia Torre, Piñal, López, 
Mazarrasa, Langarote, Piñeiro, Chacón, 
iHóiiez Estirada, •viuda de Freyre, Alba, R. 
Agiota, Márauez .cia ¡a iPlata, Abarca, Qui-' aiefff,a J animación, que sostenía, mejor 
jano, Apolinario, Torres Que-vedo, Fer- " 
hández y Pérez Ekaguirre. " 
^ •ñoritas Amaida Riva-Herrán, Elsa y 
.Nena Mieade, Juanita Panra, María, Mer-
cedes y Carmen Jordán de Uries, Luisa 
I • • i r o , Carlota Chacón, Sofía Muriedas, 
Maño Calleja, (li-acita Flórez Entrada, 
Esperanza y .Carinen Piñal, laixhél Satyús-
MarLa Vidal Cuadnas, María Luisa 
ntud Maurista, doî Pascasio DS 
presidente del Qiiab Automóvil 
Montañés, señoii Hado! Gerard .\1ÍI 
Centro .Maurista, don Vicente.Perefli 
íior obispo de Badajoz, doña Joaquín 
de Pereda, don Angel Pérez, seiioradií 
sa de Vendóme, ipiesidenle de la Socií 
anóniuna «Elli Sardinero», Apostyladí 
Coíx estas tán bellas directoras ya pue- señoias para la prtsenvación de lá F 
ÍS sujponierte, amiga-mía, como nesultó ciedad «Amigos del Sardinero», don 
Rkihi Motero, gobernador civil; Liga_ 
Contribuyentes, Bamco Mercantil, don/ 
Ionio Viadeiro, don Manuel Agüero, SÍ 
did&Oi que nos sostenía a todos y que ños ra condesa del Puemo, marqueses de i 
hacía seguir bailando y bailando, olvidán- zas, don Pedro Pérez del Campo, gewi 
danos de que, a lia par de nosotros, iba el de la Compañía Santanderina de Mtn 
mundo dando vueltas, Y tantas diój que 
niando acabó el último baile, al salir died 
Hoteil, 'vimos aJlá, en el límite del man, una 
iMnea blanca: ilaiz 4el alba, heraldo del sol 
que ihabía de alumbrar el nuevo día. 
Y esto fué la fiesta; ya ves si es justo 
Luon, señora condesa viuda cte sim 
don Emilio Botín y López, doña Mari 
de Santiuola de Botín, supeniora del I 
gió de San José, presidente de la Dif 
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v Taz Mazorra, Lucrtecia Agüero, Merce-i feli'c tal'a 10,9 ^ue ^ 01^anizaron'^ Princi" 
des, Laura y Blanca Benamejís, Ev$a%e-1ÍS^H-^l ^ P á t i c o Jesús^ Corcho, se-
ána. Freyrej Carmen, Matildfe y Camila' 
Avendaño, María Quintana, Teresa Tardes, 
Avelina Coi'ciho, Paloma Falcó, las hijag 
de ia iniiMk'sa de Qregcente, María Hehes-
trosa, Carmen . Portago, Aurora Eernán-estay con la piunm en ila mano ante las . 
blancas cuaríillas ^ i r a contarte lo que. ^ í . ! ^ M ^ e d ^ B^tin, Abeles y Ma-
sucedió en la icena-cutillón que, orgamza-; y* 
cretario de la Sociedad, que fué quien lle-




Peplnittos, Variantes, A1- THYUM» 
íl sanio de la i n M doña luisa. 
Luisa C T^evilla, Angétes J îco, Jose-
fa Tanvs Os.irio, María Diestro, Anita 
Soto, Quinita PespujdiiS y María Juana 
Argüelíps. 
Sláñarea ^Peiláez, Noriega, Pombo," Gas-
to viese el 
.„ San tander !nos con-
inteligencia, que no hay manera de qjrde-' ApcJ-anarío, Mjnigian. , G. Canal, Casan!, quistados por .911 bondad y sencillez, d í -
ñanos para que vayan saliiendo uno a u n o . ¡ Abarca, Agüero, .pifunro, •Berínardó de • riamos q u e el acto que ayer todo Santan-
da por la Sociedad de Lawii termis, se cele-
bró anoche en. êil Hotel Real, y no sé por 
dónde coimenzar. Son tantas las ideas, 
tantos 'ros gratos recúlerdos que la íiestai 
dejó en mí, que pugnan Unios por sa-Hr a | ¡FO, Quijano (Miguel y Gilberto), Cabrero s¡ /¡'a infanta doña Luisa no 
un tiempo ipor ila estreclia" puerta de mi | (José y Manuel'), Toinres, Torree Polanco,- respeto y caniño de los santande 
Y es que, realmente, ordenar los recuer-
dos leis empresa que nequiieire calma, sosie-
go y, sobre todo, tiempo ; y los de la fies-
ta de anocdie están tan recientes, que aún 
no estoy bien seguro si el placer que me 
causan es moitivado ,por un necüerdo o por 
una realidad que sigue ipasando. • 
En nal imaginación aparece todo confun-
dido. Veo dli eUeganle salíón de fiestas del 
Hotel Rieal protfusanñente iluminado; oigo 
las notas cadenciosas y acompasadas de 
i a ouquesta de tziiganes; veo pasar ante 
mí las parejas aiegres, que se mueven 
rítmicamente sobre el encerado iparquet;, 
me quedo extasiado ante la belleza de 
aquiaiias mujercitas que pasan ante mí, 
rápidamente, envueltas en el torbellino de 
baiiie, como primeesitas dé un cuento de 
hadas, que ele jan en !a ámaginación un í 
estela de lensueño-s. Unas son rubias, con 
aos ojos claros y el minair sereno; en-otras, 
el manto de la noohe qua cubrió su frente, 
puso en sus ojos su misterio obscuro; .unas 
son altas, esbeltas, de figura arrogante 
llena de armonía ; otras son menudas, 
finas, delicadas, pequeñitas, coiho toda 
quiniiesenciado, 10 que ha de ser chiquito 
por tenar la materna día que &stá formado 
víillor de tesoro. Y así pasan y ¡pasan, arras-
riadas en úa cadencia de la músiiea, bri-
llando en HUf> ojos la alegría y la sonrisa 
'eii siis lábioj?. • 
Cuando el'baile cesa, en jjiedjio del sar 
lióii o sentados continúa el discreteo entre 
bellas y galanes; algunas parejas sallen a 
la tauraza a disfrutar de fofi, s'erenidad de 
la nOohe obscura, sin luna y sin estrellas; 
otras se despaiuanian- por los anchos y 
alfombrados pasillos. 
Todo en la tiesta es sfeñorial y aniscocrá-
tico. La nobleza española ha sentadoi alü 
sus reák'is, y líos giiandes caballeros y las 
altas darnás, ellos con su noble talante, 
é,9tq,s cX>J}. elegante bailLeza, sus ricos toca-
dos y sus variosas ioiyas, iimprimen en la 
licsia so s.llo incomfúndibíe de distinción. 
V -cutre la riqueza de los tocados' de'las 
nobles, demias y la seriedad de ilos trajes 
de etiqueta'de Uos oabKlfier,os? el rasp y' íia 
seda. :la gas^ y los tullas que' cub^eu les 
esbelta cuerpos íemeninos, popen su î o-
ta de alegría' en la fiesta. 
Y así, entre bailes y discreteos, pasa el 
tiempo y liega la media nodhe; sé abren 
QUITOS, Alba, Pardo, R. Acosta, Ceruti, i der realizó en su paikcio," para felicitarla, 
Na.lnuena, Inclán, Marañon, Bustamante, fué grandioso; ipero como estas maniifes-
G. Camuiñas, Alexandre, Parra, Estrada,1 taciones de simpatía hacia la alustre dama 
Obregón, Rasmes, Oeirvera, Alonso, Cos-1 son ya de antiguo, pues varios años hace 
gaya, Lanzarote, Manteca, Orbe, G. Ace-ique nos ihonná con su estancia durante el 
ho. Macha, PiñaTii, Cabrero Pombo, Vidal ¡ vdrano y iparte del otoño, iel acto de a ver, 
Cuadra, Arcos, Satrústeguii. López, VM1- aunque fué muvor si tabe que los de años 
na, Mazarrasa, Calleja, Meade, G. Ücaña, 
".tespujols, 'Gamboa, i>eixiui, Valenzuela, 
anteriores, no fué sino una continuación 
. de aquéllos y, como tal, una demostración ! 
Gordón, Seguirá, Pino, Eguilior, Ahear, Mx.isi.ente deí caniño que tiene esta ciudad 
Nárdiz y Labarthe. Y seguramente ha- a la serenísima señora doña Luisa de Or-
bnía muchas iperstmas más lasque habrán >ians. 
de perdonarnos dli olvido involuntario. Tenga poop muy seguro la ilustre y res-
Terminada oena, que lestuvo, por petada dama que Santander hizo ayer, al 
cierto, admiirablemente servida, voh-imos celebrar su santo, una fiesta, ipues todos 
todos a'li saüón de baiile y comleaizó el co-
tillón. 
A Lucrecia A'güero y Blanca Bename-
jís, que con Eduardo Mazarrasa y el man-
i(i i is de Pons, le di rigieron, ya debes, lec-
tora, conocerlas. 
los corazones montañeses pusieron colga-
duras por '¡a simpá/tica infanta, que tanto 
quiere a nuestro pueblo,.honrando nUes-
tnos paseos, nuestras playas y nüestrós 
teatros, y quiera Dios que Santander pue-
da por muchos años demostrarla, que es 
Torre Arias, comandante, jefes y _ 
del yate real ((Giralda», don Enrique 
riano, presidente de la Audiencia^ 
Fernández Campa; doña Petronila| 
bo, alcalde, don Rafael Botín; 8eM| 
que de- San Carlos, don Carlos Pomig 
ciedad «El SpoiH», condes de San ig 
duque de Santo Mauro, doctor ü. 
don Emilio Botín, Real Club" de BG 
don Justo Coilonguee, don GabrMji 
de Pombo Ibarra, condes del m m 
Cipriano Alava, señor îzconde j M 
ta, gobernador militar de Sámame, 
ño» conde de Torreánaz, don 
Mons, Real Sociedad Hípica 8 
doña Ana. Cabrero, don RaI1f" ua 
don Gregorio Miazarrasa, *eil0l'f*™ 
y Re villa, ((La Parra», señores 
Santoña, dorí Enn-ique Camiiw, aimvp 
Happle, don Marciano ¿áncbez, ^ 
ría Pérez del Corral, ' l^tor feuii' 1 • 
ohaga, coronel, jefes y oficiales u 
miento de Valencia, Caserna ^ 
don Ramiro Pérez, Real ^ Z Z k 
de Pidhón, la Asociación ck ¡a r ¿ 
José Nova, Cámara de Comerei^| 
social de Damas católioas, *f®°Tc8a 
ra Ha reipneeión de ila trata de w-^ ^ 
ñor Gómez Acebo, J ^ ^ , 1 ^ 
servadora, marques d e l , ^ > ^ 
de Cavia, .don Jóse ¡Lnw/si&Bk 
Rosario», don Emuque de ^ ¿ ü l , * 
Ramírez y Gruña, Cn^to f g ^ 
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no Sánchez, don Ramón Re^ 
Los álbumes colocados ^¿ÍÓD 
Palacio de los infimtrs, cou ., 
onomástico de doña Lmsa. ersoi. 
firmas de altas y d i s t u i g ^ 8 ^ * 
dades, que desde las F j ^ ^ ^ J 
mañana acudieron al donnt ^ ^ 
fantes a testinionar a junque simpatías y el gran oarmO co 
tingue Santander entero. 
Pablo 
J'0 y Bel 
^orLa,-
W Lalve i de aúpa 
,ri?iná; 
y se estrellan 
Salen a dar un paseo fi 
contra un ^ 
T i,, salió «¡ MADRID, 25.-Ksta tai-ej ,,,,!: .; 
motocijlcla a dar un P . ^ a l P'^'l 
J. R., toando en e d ^ ; , ; , , , y e-^ 
Antonio Hurtado de 
• i " " ^ n t ú i g o ^ ^ ^ 
llegar a lias (proxiw 
Octubre, 1913. 
iíota empegada 
¡i S. M. 
F á i Ü ^ o i ' i e se' hallarán en el partido 
corjservarlor p e r c o n E s iluiíres y meritisi-
mas, euyes cotí vendimien toe les permiti-
rían, no sólo suprimir acuellas hcstilida-
dos, sir.o trccarlas en cooperación fervo-
rosa... 
A. MAURA. 
Vigilia de San 
Pedro, 1914. 
porte, 
y para'evitar eül ^ 
i'ó ráipidaincnte,. 
Déi accidente ^ulltó 




., fairec. „. 
quien, conducido a M j ^ co» ^ 
hospital ; id señor U ' ..j 
láridas, v el nrodu-o j0 a ^ 
A ios h e r i d » los coro 
automóvil militar ^ w w ^ ^ 
L i i n z . - * * 
SAN FBAM«H<»0 
iphró sesión osta (".orpornción, 
Ave'" r8.esiatóiicLa de don Ramóu F̂ er-
MÍtf | a ^ í p v a íusistimdb los vocales se-
^ V ^ u d í l " . /"n-i lk, y llolguera, 
Lfes las siguientes resoluciones: 
Sop1̂ 1 informes aJ señor gobernador. 
de alzada interpuesto por 
/ubieta contra acuerdo del 
picara^ 
El «'ecU!" 
loU ^ í l i t o " ' ! * 1 La redo, que dispuso 
l y a í ^ ioe médicos titulares el impor-
'aio^'. « reconocimientos de mozos del 
de *0b. Aa 1!»1G v revisiones anteriores. 
pa-
jpjsjj: ¿i7igu,a de una fuente en el pue-
Lniplayf ¡r'vV-i'iaúeio Casafont contra el 
El^ ' , ñ; , do médico titular de Rei-
m a. don Ventora Merino por haber-
Otro . el Ayuntamiento de Vega .de 
te0rdei»a^ se absiUviese de utilizar pa-
bífl 4e ^ í c f de alzada de -don Servand. 
El fecUr,,I.a acuerdo del Ayuntamiení» 
peí»! " (-...denándole derribe el cerra-
mut nnca ru.tica. 
mié"10 iTnrición dé l io" Juan Hoya eon-
^ «lliéz «'el reparlo vecinal da 
irí •'1 ¡Tiento de Argofms. 
i f & X p 011 r.rauli.) Mier referente a 
0tra u , jei |(.paruniieiito vecinal íor-
U''ulu1;; a Winitamiento de Miera. 
in*Í0 1 iaiiMiié V proyecto para estabie-
E"^ ' I n d a ílécirico deíde el Sardi-
cer u» 4 . , ^¡avor, a solicitud de don 
iier0 l a u l i é r r e z Cosió. 
Mitón'0 tíiuie Aouertios. 
a ca uíbio de tres •caídas dp TOS ptquieros y 
un jaco para lefl arrastrlei. 
ArmiÜíta y iBialrquiero parean mal. 
Rafael comienza la faena dominado por 
el pánico'. 
Al segundo pase hace üa iprimera «espan-
ta», iniciándose % rueda de peones. 
De primera iinteniokm atiza el Gallo una 
puñalada y se l ira de cabeza al callejón. 
A la inleidia vuledta mete por segunda vez 
ell estoque en el cuello y atravesado. 
El público, indignado, origina un es-
cándalo mayúsculo, amenizado de ailmoha-
dillazos, uno de los cuales ¡alcanza al ((dies-
tro» de las genialidades. " • 
Ya en el colmo de Ha, pavura, el «divino» 
Rafael se deja desarmar tres veces pon su 
enemigo. 
Por fin, consigue descabellar. 
La bronca es eptea, ¡mponente, con amiê -
nazas, denuestms y .otros (excesos. 
Ef Gallo, tan fresco. 
Segundo.—El :presidente llama al insu-
espafioles. 51 condes y c-uturo vizcormes. 
Los títÜhJS extranjeros aniorizados en 
Mspana son 123; de los cuales 104 son 
Pontificio^ 
Bn el Palacio Real de la Magdalena se 
firmaron ayer por Su Majetad el Rey los 
sigu lentes decretos: -
l>e Instrucción, pública.—Aprobando 
el nuevo reglamento para el gobierno y 
régimen del Real Conservatorio de Mú-
sica y Declamaonm. 
—Subvencionando al Ayuntamiento de 
Alcira (Valencia), para construar edificios 
desünadoe a escuelas, y lo mismo al Ayun-
ta miento de Sacedo (León). 
—Jubilando por edad aringeniero jefe 
de segunda clase del Cuerpo de Geógra-
fos, don Ramón Soto. 
te baya contesiado a oftro que en análogo 
sentido Ihá dirig'doi bace días. 
El primen secretario del Congreso ba re-
expedidó lal teliegnama al señor Villanu'eva. 
De viaje. 
Esta tarde ba mardbado a Oviedo ell ge-
neral Auráiz. 
Co-noesión c:e iiíieriad cc-níikional. 
Se iba flrm.adü una diaposición del1 minis-
terio de la Guerra icontíediendo la libertad 
coindicional a 12 reclusos sentenciados por 
e!l fútero miliitar. 
COSAS DE LA GUERRA 
y loria serái 
e« iyeado M k IÜ 
—Amplianuo hasta doce el número de 
perable artisxa y le ondena que se retire i , 1 lf, ia juata Superior de Excava-
de la piiaza sabjelido el Gallo de ia misma, ^ s v An igiiedades 
aromipañado del tenuleaite de Seguridad. ! l brando para dicha Junta a los se-
¿Que adónde le mandó el presidente? ^ , f08 |T Herrero, don José Mo-
l>ues alia «comí». -..no" Carbonero, don Vicente Lamperez, 
El público aplaude al presidente. 
Sin torear Jos&lito, acomete el biabo 
natroiveces a los varilargueros, dernibán-
daiies otras, tantas y les mata uma sar^ j iX¿^̂  qu« 'se '•denominarán de sordo-mu-
. , • ¡ dos ciegos y de anormales. Cuco ly Gantrmplas parean mfamemente. | ' h \. — , ! 
Lleno de precauciones y movido, mulé-1 
l'OH TELEFONO 
MADRID, 25. 
Rumcres sow rumores. 
IJASILEA.—En ios centros gubernamen-
tales aiemanes corre el rumor estos días 
de que es inminente un cambio de la corts-
i ManneTVwW^ Moreno y dorr Frapl; t¡tu,--ión de A;!sacia y Loflana. 
•i^o de P Mvaiez Ossorio. | Estas quedarán convertidas en un du-
Oro-xnizando tres Patronatos nació- >2ado, donde se pondría a un príncipe bá-
dina. 
Afuéreos. j.osoüto por la cara, éscuebando gritos '• 
ki«<rirá un telegrama al excelentisi- {A.E . «• TÚ tienes la culpa, .pór imponerte 1». • Concurso hípico 
Se -' r presidente del Consejo de mi-
^ E x p r e s á n d o l e haber visto con sa-
ní5n'0\-,n el «el0 y acierto desplegados 
^ f ^ b i e r i i o i'^ra reprimir los hechos 
f01, - i < en el reciente movimienio re-,currit>o 
ÍIODÍ 
DUy r -
Í P l l ^ f i r d i i ' S r á también 
' " ' • i n r i ' esperando que lan justilica-
#C. Lctas deposiciones servirán para 
•N • ': nronto sea restablecido por com-
queniii  y. 
A Í , S ^ ^ g^.ernador 
" S ^ f n .viiKd.a lolicitándole 
•-la provincia ^ . ^ ^ ^ r ^ ^ ? 
S proceder con motivo de los snce-
actualidad, haciendo extensiva es-
fiLtacion a los señores jefes, oíicia-
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„ .a distribucióm de fondos pa-
ITobügaciones de la Diputación 
¿e el mes "actual. 
onMla aprobado el estado de precios me-
„= de los artículos para suministro a 
u tropas en los pueblos de la provincia, 
r̂espondiente al mes de ¿igosto 
•1 ¿vuelve al Ayuntamiento de Cieza, 
« r asunto de su competencia, la ex-
Hiue presenta don Facundo Cebados 
•Zl iaonir desemneñaml,. el cargo de ra seguir dese p 
neeial. 
«edevuelve la inslancia de doña Adela 
fcez contra la inclusión en el repar-
veciual del Avuntamienio de Uuilnba. 
feuerdo dar expresivas gracias al re-
«tól del «Heraldo de Madrid)), don Ma-
f María Guerra y Olivan, por las eró-
cas (pie lia dirigido a dicho diario en 
•io de esta provincia de Santander. 
En vista de las .razones expuestas por 
señores Hijos de ('.anís, abastecedores 
fian a los establecimientos de benefí-
icia, disculpando la faifa que en la ela-
ración de dicho artículo ê había no-
íDiédo en enema el informe del 
por el análisis verificado, se 
uml'i relevarles de la multa que se les 
180 y en su lugar •-<' les apercibe pa-
pen lo sucesivo no incurran en falta 
l 
Se aprueban i as cuentas siguientes; 
pos menores ' en la prisión correccio-
alen etnies de julio; a la viuda de Ra-
por uniformes para ordenanzas de 
¿poración; a la fotografía de Clau-
ampliación ¡leí retrato de Su 
I el Rey; a la viuda de Escoubés, 
ipel para la "imprento provincial; a la 
' la de Pedro Cuesta; a la casa de 
varios efectos para el Gobierno 
edesto Piñeiro, por carbón para 
edmientos de beneficencia en el 
16, y a la Electia de Viesgo, por 
íléGtfico para la Escuela Normal 
fniaestras. % 
fizó al director facultativo del 
iara adquirir medicamentos. 
^S'recluido cu el Manicomio de Va-
doüd un presunu) demente de Santan-
faltas gravas come idas por el niño 
pnzo Gómez Alonso, se acuerda expu!-
«de la Casa di- Caridad, v habién-
Pugñdo del 
Btaal señor gobernador civil para que 
BU detención v pueda ser restituí-
itóa de -vis padres. 
P;adraitiilos en la Casa de Caridad 
nífeiana 'imposibilitada y una niña. 
f';il'iiimia (|iie a la fiesta' religiosa (pie 
E?,ewa i i 15 de septiembre próximo en 
Pjrio de la Virgen la Bien Apare-
'̂ iioiui, de la provincia, asista una 
Broi|eiün de la Comisión provincial, 
Btomuníque al superioraie la Co-
lina estocada atravesadísima. 
Otra entera, pescuecera y atravesada. 
A'Ii imtenitar descabelLar sale perseiguido. 
El toro dobla. (Pitos a granel.) 
Tercero.—Es un biabo enorme, por ilo 
.que el público oivaciona al mayoral. 
'Cdimontei saluda a su enemigo con seas 
verónioasi soberbias. 
varo; peino por iháberlo rechazado el can-
dida to t^egido, eiii futuro rogente del ducado 
s&rá un príncipi' de la fama católica de 
Uracb, 
m¡ el mem de se/ptiembre se discutirá el 
| asunto en el Rieicibsta^, • 
Mañana lunes comlanzarán las pruebas' .Los duques y príncipes de Uradh des-
del erran concurso organizado .por la So- i ienden del irnatrimonia del conde Guiller-
•iedad' Híivi'-u. Moni MI •--i, que tan aillo '"<» de \N-iDrtenbeng y de la baronesa Gui-
dejó plantado * pabellón, el año pasado. ¡ dermma da Jundenfelt. 
Este año a pesar de las circunstancias, I joíe actual de esta Casa nació en 1864 
ha venido aún mayor número de caballos; Y es bijo deuna iprmcesa de Mónacxi. Tiene 
que flfi anterior; la mayor parte de los ca-,un bermano niacido en 1865, y éste paree.! 
bailes han Ucgado ya., y se espera lleguen i ser el indicado para eli caso mencionado. 
" E L DIA" Y SANTANDER 
Con bravura y poder toma el de Pablo i j loñ l(£lstan. 
Romero icmco varas, • propinando cuatro1 ¿ . ^ público reina gran animación 
fonmidables •costaliadas y mandando al asistir a la fiesta. La mayor parte de 
desolladeno un penco. as'tribunas están ya abonadas, babiendo | 
me^ío debato? P reS ^ 7 pedidas muebísimas sillas y de las otras; • E1 i m p o n t e periódico m Dfa», de 
^ ^ T b a c e una faena d ^ * a 
e 
v 
LC .aesisnenao jcisemo ue mrear. | : sucurs¿il del Sardinero, basta lias 
Cuatro sangrías, cuatro batacazos y un d áe ^ m.lü¡míx deil día 27, y desde las 
penco muerto, se anotan en el primer ter- d de la {arde en la taquilla de los Cam-
ero. • -
Cantimplas y Mejías coilocan cuatro pa-
res. 
Joseüto se adarna en el úiMimo tercio, 
sobnesaliendo un gran pase de* rodillas en 
redondo. 
Con el asador propina un pinchazo, ar-
pas de Sport. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Entre los mudios cuadnos vendidos en 
rane,. regio, fotos de toros, de regiatas, 
de ((fútbol», de «•tennis» y otios muchos 
deportes, ocupan sitios preferentes en las 
columnas de tan importante colega ma-
drileño. 
Tiene piara nosotros esta actitud sim-
pática de «El Día», dos motivos dé orgu-
El priméro y princiipai!, por e! gran haía. 
queando el brazo"; ¿¡tro malo', y una esto- 'a notable Eaqposicoón deiH señor manqui. M"* para noso'tros, como montañeses, 
•ada delantera y desprendida." | figufna uno de los mejores, con destino a! supone esa campaña de noble y deainte-
Quinto.—De salládá derriba dos caballos.' casetón de Su Majestad el Rey don Allifon-1 icsada propaganda, hecha en favor d^ 
r. isO X I I I , (te los Picos de Europa, adquirí- nuestra querida población por el apreola-Josaüto lancea para cumplí 
. • Los montados mojan cinco veces, miiden ' do por la Real Compañía Asturiana; 
é\ suelo entras cinco y dejan en lia arena un ' ; — — ~ 
I i ; T i i a S t s « r f̂rente y|tlillll Hcmlil B 
Con la muleta torea desconfiado y a I . • 
iisiancia, para un pinchazo, otro bohdo, j Suscripción para el homenaje a las tror 
otro pssduecéro y, pon fin, descabella a l ' pas. 
segundo intento. Pesetas. 
Sexto!—Mansurronea, a pesar de lo cual I 
roma, cinco varas, derribando en tres y i La Junta directiva 
matando dos caballos. • i Don (Alfredo Pinte 
Un pioador recibe más de'cien aímoba-' Don José Fernández y Fernández, 
dallas, .por reicargar insistentemente. i Don Pedro Mendicoíiague. 
Magritas y Moreno de Valencia colocan Don Sixto Payno , ¡ 
tres pares. ' . ¡Sociedad del teatro l'ereda 
I'.eanonte empieza lia faena valiente y Don Leopoldo Línacero 
adornado: (Don Enrique Abarca 
Un pinchazo bien señalado y un estoco-' Don Pablo Mata y Compañía 
nazo algo delantero dan fin áe la corrida.1 Don Crispía de Blas '. 
• j Doa Justo Colongues • 
ex ayudante de los doctores Madinaveília 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA-
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
I R A Y O - ' X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
CURIOSA ESTADISTICA 
La nobleza española 
Es curiosa la estadística que llega a 
nuestras manos acerca de la nobleza es-
pañola: 2.281 son los títulos de Castilla, 
que se subdiváden en 120 ducados, 1.123 
establecimiento^ 815 condados, 107 vizcon-
dados y 11() baronías. 
El noble que reúne más tílulos es don 
Luis Jesús Feuiández de Córdoba y Sala-
bert, que es duqne de Medinaoeli, de Fe-
ria, de Alcalá, de üamiña, de Cardona, 
de Sanlístebán, de Segorbe; ostentando 
















Señora viuda de Villa 
Don Francisco González Cuevas... 
Don Pedro Raba 
Sociedad anónima'Abas'tecbniento 
de Aguas k 500,00 
Don Julián Ortiz 25,00 
Don Miguel Avendaño Castillo 50,00 
Don Pablo Maruri 5,00 
Don'Jul ián Haro 50,00 
Don Tomás S. .de Lamadrid 100,00 
i Don Julián Gutiérrez 15,00 
j Don Ranión Madrazo ; 10,00 
I Don Marcelo Aguirre 10,00 
Don Gregorio Mazarrasa 100,00 
¡Don Salvador Polanco Rugama... 5,00 
I Don Manuel Pérez del Molino 25,00 
Don Manuel Díaz del Monte 25,00 
i Don Ramón Sota Polanco 2,00 
ni'lad. 
LA CUARTA DE BILBAO 
ia 
„n pl ^ 
* enn ocasión 
^uldfhoras£ 
estos 1^ ^ 
fio con <F 
o" Rafae!, detenido 
|A JJ . pOR TCLÉFONO 
calilo R(ímw0| para Gallo, Galli 
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Una real orden. 
MADRID, 25.—iEl señor Ürtuño ba diri-
gido 'únja circmlar allí personal de Correos 
Siguen a éste don Jacobo Stuart Fitz- • y Telégrafos, íeuicitándole por el celo y 
James Falcó Poitocarrero y Osorio, du- ,act¡vidad desplegados, en los pasados su-
quc. de Alba, que es siete veces duque, una ' cesos, y pana correspondefr de alguna "ma-
(•(nide-duque, 11 marqués y 16 conde; don ñera a 'la oanducta de aquel personal se le 
Joaquín Ignacio de Arteaga y Ecbagüe, I perdonan todas ^as'faitas leVe-s que Ixaya 
duqüe del Infantado y almirante de Ara- ¡tenido en el a f io . 
Felicitación. 
En el mimsterio de da Guerra se están 
realizando los trabajos preparatorios pa-
gón, que ha reunido nueve marquesados 
yeinco condados, y doña María del Pilar 
Loreto Osorio y Gutiérrez de los Ríos, 
duquesa de Ferhán-Núñez y de 'Aren, que | raque lingíla&en en filas a pnímeros de sep-
tiene cinco marquesados. 10 rondados y 1 tiembre, y ireciban Ja insirucción militar 
una baronía. ! necesaria, todos los reclutas excedentes de 
La mayor parte de estos títulos llevan ' Cupo ftéü último'reemplazo que no ila bu-
s aneja la "Grandeza de España. 1 biiesen recibido. 
s,'^ciiaita de faria, en la que Gallo, 1 En Madrid viven" 103 duques, 057 mar-1 ^ A filas. 
'Belinonte estaban encargados queses, 421 condes, 50 vizcondes y 39 ba-j La ((Gaceta» publica una real orden de 
te¿'llill-seis tor,,s dle Pabl0 Romero. 
Ptei p • 'an'l!- Kn 1,1 pi-imcr 'anee 
^ ta.vo el capote. 
, «H^^1 P'̂ 'an infannemente en los 
Amandos.' una bronca formi-
eseí, 
ronee. Siguen después en orden de res¡- j Gobernación, baciendo extensiva a este 
denciá de nobleza Sevilla, con 82 títulos; ministerio la real orden sobre economías 
Barcelona, con 97; Valencia, con 69; Cá- dieil papel. 
iz, con 32; Córdoba, con.28, etc.; siendo 
las piovincias en que viven menos no 
bles las de Tarragona," Toledo, Otense 
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El segundo, de satisfacción íntima, por 
eejr «Sainót», un quierído compañero nues-
lío, redactor gráfico de PUEBLO CÁN-' 
FASKÍ), el que ostenta su 'énorme y bien 
ganada popularidad de excelente fotógra-
fo, enc todos o casi todos los «clichés» pu-
blicados por «El Día» con relación a 
n ues. ra hermosa capital, 
Sirvan, pues, estas pocas lineas, como 
gratitud intensa del vecindario santande-
rino hacia al conocido colega madrileño, 
ya que su proceder Jaudabje sabe oonse. 
•íiiir con la propagación de nuostraa «co-
aaáJj de verano, que éste vaya adquinion-
do en Santander, de año en año, propor-
ciones tnn halagüfeñas para los montañe-
ses, sin perjuicio de nadie. 
POR TELÉFONO 
Por no trabajar. 
PARÍS.—El Consejo de guerra acaba 
de condenar a tres años de prisión a Es-
teban Meyer, soldado, que destacado en 
diciembre de 1910, en La fábri-Ca Deíau-
najy, día Belleville, donde ganaba 13-fran.-
cos diarios, la abandonó ourante cerca de 
mes y medio, bajo pretexto de curarse los 
ojos. 
Hidroavión al Sena. 
PARIS.—Un bidroavión perteneciente a 
la fábrica de construcciones de la isla de 
i;a Jatte, que bahía salido esta mañana 
y que babía becho ya tres viajes, cayó en 
el Sena por efecto de una mala maniobra. 
•El piloto, cayó bajo él aparaio y que-
dó herido. Otros dos pasajeros se saiva-
ro n a nado. 
El aparato, completamente roto, fué sa-
cado del agua por algunos marineros. 
Dos acciderutes mortales. 
il'AUÍS.—El temiente aviador Didier, 
que evolucionaba ayer mañana sobre el 
campo del tí«urget en un aeroplano Spad, 
cayó al suelo, por efecto de una «panne» 
del motor. 
En Villacoublay, el lugarteniente Gals, 
hacía ayer un vuelo, cuando el aparato 
se fué a tierra, aplastándose. 
El aiviador mura6 durante su traslado ai 
bospítat militar de Versalles. 
PARTC OrlUIML FRANCES 
PARIS. 
cuenca de Gliiapovano, nuestros aparatos 
desoendieron, entablando coníbátes con la 
íníanteraa enemiga. 
D!e 233 aviones sólo nos falta uno.» 
A instruir a ios yanquis. 
NUEVA YORK.—Han llegiado 30 oficia-
les fraina&ses encangados de dar instruc-
ción en los camipamentos, del Ejército nor-
ieameiricano a los nuevos soldados yan-
kis. 
Un nombramiento. 
NUEVA YORK.—Ha sido nombrado di-
redor de Seguridad y prefecto deíl depar-
lamiemo 4® ¡las castas del Norte M. Pami 
Bouin. 
El pueblo, agradecido. 
iF^RIS.—El jpaís entero se ha asociado 
a Ja prensa íelicitandó unánimemente al 
geneiialísimo iPeitain, al ministro de la Gue-
rra y al valúente ejército libertador. 
«Eil Fígaro», escribe: 
«La mayor falta militar de los alemanes 
durante la ofensiva contra Verdun, fué 
su inmenso fracaso. El fnacaso de Verdun 
será santuario inmortail de Francia y per-
manente osario de Alemania.» 
El patriarca de Lisboa expulsado. 
LISiDOA.r-.Sa ¡ha publicado un decreto 
proíMbiendo al patriarca de Lisboa residir 
duuantíe el año en los distritos de la capi-
tal y ele le concede un pCazo de veinticua-
tm ñoras para abandanatr é,l tierriíorio. 
A filas. 
ATENAS.—El «Diario Oficial»» publica un 
decricto llannando a Jilas para fines de este 
mes a los suboficial'es de las quintas de 
1913 y 1914. 
Petain, contíoccrado. 
PARIS.—Se Iha eoncediido ÍSC Gran Cruz 
de la Legión de Honor al genenalísimo Pe*, 
tain. 
PARTE OFICIAL INGLES 
. LONDRES.—El comunicado oficial de 
ejército británico dice lo siguiente: 
KAnocihle tuvimos éxito en nuestros ata-
ques al] Oeste de Leims, apoderándonos 
t̂ on pocas bajas de elementos de trinahe-
ras ajlemanas. 
Taimbién nos ajpoderamos anoche, en di-
rección de Lombartoide de un puesto ene-
migo, cagiendo prisioneros iy ametrallla-
doras. 
Actividades dle artillfeiua enemigas al Es-
te de Epay.» 
Qua tea enhorabuena. 
LISBOA.—Una nota oficiosa comunica 
que los úftimos contingentes embarcados 
''ii Lisboa iban llegado a Franoia sin no-
vedad. 
Que se alivie. 
LONDRES.—Se encuentra gravemente 
enifermo lord /Grey. 
Que nó, 
LONDRES.—Los corresponsales france-
ses en ei frente británico comñnican que 
los pnisíonlcros alemanes, incluso los ofi-
ciales, dedlaran que la iguerra se aproxi-
ma a au fin porque Ajleunania agota sus 
reservas, 
Buue ajémán hundido 
AMSTERDAM*—El navio alemán «Ke-
nato Leonhvafelt», que se dirigía desde 
Rotterdam a un puerto aiemán, ba sido 
hundido por un submarino británico a 
la salida de las agnas territoriales bolán-
ULTIMO í»ARTE FRANGES 
PARIS.—El comunicado oficial fácil 
tado a las once de La noche, dice lo s 
siguiente: 
«Hacia I.afaux, en la región de Brave, 
•en Lannois, y en ia región de Serni, ac-
cimes -de artillería. 
Los alemanes han reacciionado débil-
mente por medio de su artilleiia, en la 
orilla Izquierda del Mosa. 
En la orilla derecha, cañoneo intenso 
por ambas partes, sin ninguna acción de 
'infantería. 
En .el resto del frente, tranquilidad.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado oficial ale-
mán de la noche dice lo siguiente: 
((En Flandes, Leáis y orilla Este del 
Mosa* cañoneo variable. 
Al Norte de San uintín, luchas de van-
guardias, favorables para los alemanes. 
En Oriente, nada nuevo.» 
Pues, es claro. 
SHANGAHI,—Las provincias chinas no 
reconocen el Gobierno de Pekín que decla-
ró la guerra a Alemania y Austria. 
Se cree que en breve habrá un acuerdo 
para resolver un conflicto entre el Norte 
y el Sur del Imperio. 
Noticias dei vaticano 
La Orden Calasancia. 
ROMA, 25.—El Papa ha recibido en 
audiencia especíaJ al reverendísimo Vi-
ñas, prepósito general de los escolapios. 
Le acompañaban los Padres del Conse-
jo superior de la Orden Calasancia. 
-La audiencia, ha tenido lugar con moti-
vo del tercer aniversario de la citada'Or-
den. 
Bl reverendísimo Viñas pronunció un 
díscuvso de adhesión de los Escolapios 
al Papa. 
Su Santidad contestó pidiendo a Ja Vir-
gen protección para la Orden Calasancia. 
Lamentó el Papa la ofuscación* y tor-
peza de aquellos que falsean su reciente 
llamamiento a la paz, oféndiendo la sa-
grada persona del Sumo Pontífice ai re-
Ei comunicado oficial dado ! húsar dar- fe a su augusta palabra. 
El Papa pronunció estas frase amarga 
v visiblemente emocionado.. 
por el oran Cuartel general, a las tres 
de ia tarde, dice así: 
((En Bélgica acciones de artillería muy 
viotentas. 
Al Súr de San Quintín penetramos en 
una trinobera ailemana, cogiendo 31 pri-
sioneros. 
En la Ohamjpaigne lueba de artillería án-
tensa, con terribles gollpes de mano del 
enemigó. 
En V'aoonr y al: Noroeste de Avoeourt 
fraoasaron los alemanes. 
En él Mosa progresamos, ali Norte de la 
cota 30-Í, apoderándonos de tres obras for-
tiiflcadas, al Sur de Neutincourt. • 
En ia jornada de ayer de lia izquierda 
dlel Mosa capturamos 450 bombres, ele-
vándose a 8.100 el totalll de prisionero's ile-
sos. 
Tranquilidad en el resto del frente. 
Fuente orüentaj.—Durante Ja última se-
miai ia nuestros aeroplanos arrojaron bam-
bas sobre lías reservás y depósitos de mu-
Adhesión merecida. 
Los ferroviarios catódicos de Valladolid 
han recibido un teilegrama de Gijón, adhi-
riéndose a su conducta conararrevoilucio-
naria. y . 
A descansar. 
Los reservistas y soldados con licencia 
que íueron llamados a filas han sido auto-
rizados para regresar a sus hogares. 
En la Cárcel Modelo. 
Siguen los registros, babiéndose cncon-
tnado numerosas áirmas. ^ 
RecMnipensas merecidas. ¡ niiciones enentíigos de Sasmnsea'i'y, T̂ oû e 
El ministro de la Guerra ste propone re- de Seres y dlei Missart. 
compensar a aquellos solidados que tuvie- i Conjuntamente con ios aeroplano* nuea-
ron que vencer dificultades para íncorpo- tras hale mas bomba i-dea ron l'n-tep y su? 
rairse a sus i-especíívas unidades en la fe- alrededores.» 
' aba scñiaiada. . I El íri^o yanqui para Holanda^ 
| En caunbio, estabtectená sanción para PKTBOURApO.—Se' ihn e.uu'ertíido uix 
! aquellos que no se incorporaron. . acUerda entre loa Estados Unidos y Ho-
, Di&posicicnas oficiales. '•anda por a! que se estipula la cantidad 
La «Gaceta» publica *1 os siguientes der' de grano que podrá sea; enviada a ¡fá úlU-
cretos del miinisterioi de ia Guen a j !ma,. a condicióri dé que sean reservadas 
t Destinando a'ios ccrónelies do infantería de estos .'argaimentos las cantidaííes noce-
, don Justo Pedro Medardo al; regimiento di: ^nias para el avitualla mi en lo de la po-
I América, don Juan Génova ai' mando de 1, a, ion belga.' 
Huelga resuelta, 
líARCETOXA. ^—ÍHa quedado resuel-
ta la huelga de contranaiesin-s, nu^lian-
te el aumento de ciñen pesetas semanales 
de jo rna l 
Mejor estaban asi. 
•Ha sido autori/ada le reapertura de va-
rias tabernas que fueiron elau^madas llo-
rante los pasados «.sucesos. 
Detención tíe dos fieras. 
Han sido detenidos en San Peliú de Llo--
bregat dos individuos que asesinaron a 
un pordiosero, robándole una peseta. 
Los detalles del crimen son verdadera-
mente repugnanties, 
Por si esto ftuera poco, se íes supone 
auto res de otro criínen eome'ihlo hace 
dos años. 
^ á s m'.f1 <<satlue,> se lo doy de veiniaja; peí o lo que TJO me parece bien 
surera apuntarse el tanto. (pe «La Acciéin».) 
.a segunda media brigada de cazadores y 
Don Marcelino Delgado a la Zima de Re-
clutamiento de Pamplona. 
Idleana los tenientes coroneles don Fran-
cisco Cánovas y don Guillermoi Sanees Q 
los batállon!e¿ de cazadores de Cataluña 
y de cazadores de Lanaarqte, -respectiva-
mente. 
Cambó y Marcelino Domingo. 
OOWIUKICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéfoito italiano comunica el siguiente par-
te oficial: 
«Desde ayer flota la bandera, trtoolor 
en la cúspide de Monte Ai'io. 
Después de romper \-arios puntos (ia la 
li'ínea de deíensa enemiga, durante los 
pasados días, nuestras tropas pensiguen 
El señor Cainbó ,lm vuelto a te-legrafiar a los austríacos que ceden terreno puilga-
bay al presidente cjél Congreso, reclaman-: da a pulgada. 
Viajes. 
Han llegado al Sardinero ios señores 
siguientes: 
De Madrid.—Señor general La Barrera, 
don Juan Cano, don Ricardo Sánehez. 
don Benjamín ¡terrero y don Carlos Coca 
Vera y señora. 
De Valladoiüd.-r-Doña Leocadia Gar-
cía, doña María Gago, doña Tomasa Gon-
zález, doña Nicanona Gómez, don Francis-
co Torio y señora y don Horacio Tourci-
ro y señora. 
lie Reinosa.—Don Celedonio Alonso. . 
De Vigo.—Señor Rodríguez Parrero. 
De Palencia.—.Don Luis Olgadp. 
De Bilbao.—Don Ramón Casaiis, señur 
duque de Hernani, señora duquesa de 
Atarte, señorita Luisa Sánchez Rivera, 
señora marquesa de San Miguel- y soñoi 
conde de Üfquijo. 
"De San Sebastián.—Don Francisco Mar-
IÍ y señor comandante Malfera. 
•De Toledo.—Don Francisco Gómez y 
lamilia, • 
Le Burgos.—Dona Basilia Onega, doña 
Emilia Pérez y don Antonio González y 
lamilia. 
Mejoría. 
Para satisfacción cié todas lias personas 
que nos preguntan por la salud de nuestro 
queriido director, don Ensebio Zuloaga, be-
mos de decirles que permanece en Valkido-
'Jid, restableciéndose, y qu^i pruuito -ten-




Fresenieia cíe un terrible ofidio. 
SORIA, 25.^E,n la parte alta de la Ala-
meda de Cervantes, cerca del molino y al 
pie de uno de los árboles corpulentos que 
existen en aquel sitio, se ha descubierto 
la presencia de una víbora de gran ta--
maño. 
El guardia de paseo, Angel Romera, 
oon erpereoucd que Le auxiba, está pro-
curando ei exterminio del funesto ani-
mal. 
Pablo Iglesias. 
MADRID, 25.—El «leader» de los socia-
listas españoléis, .Pablo Iglesias, ba vueíto 
a agravarse en su enfermedad. 
Estla tarde se encontraba iPablo Igíle-
sias más tranquilo. 
Aunque su estado es muy grave, ¡as 
personas que le asisten no temen un irápido 
desenlace. 
Ocurre frecuentemente que el estómago 
no íe admite alimentos, motivando esto 
agravaciones en el estado del enfermo. 
Cuando pasan estas crisis el enfermo 
mejora. 
Por los periodistas presos. 
MADRID, 25.—£1 director dal periódico 
«El Mundo» ba pedido al señor Moya, por 
enoango de varios compañeros, que gestio-
ne la libertad de los periodistas García 
Billbao, Corpus Vargas y Femado Lozano. 
. El señor Moya Je ba contestado que Bil-
bao está y aen libertad y que gestiona la 
libertad de ilos otros dos. 
Zaragozanas. 
ZARAGOZA, 25.—Una Comisión de So-
ciedades patronallles ba 'visitado a las au-
toridades, íelicitándolas por la energía que 
pusieron en juego al reprimir las pasadas 
revueltas. 
La misma Comisión entneigó al alcalde 
1.000 pesetas para el iiomenaje aU ejército. 
Lms diputados provinciales ausentes se 
han adherido a este bomenaje. 
En la lostación delll Norte ba aumentado 
el tráfico. 
Ha üegiadó el general Huierias, con mo-
tivo de la muerte de un nieto suyo. 
De la huelga de Riotintb. 
HUELVA, 25.—Ha regresado el general 
Freisea, declarando que en Ríotinto reina 
tranquilidad. 
En los primeros momentos Qa buelga ad-
quirió igraves caracteres, siendo agredidas 
ias tropas, que ipudieron proceder con 
energía. 
E'l 'gener 1 Freixa ba recorrido la zona 
minera, bajand» a la galería de San Dio-
nisio y recomendando a loa obreros cor-
dura y .patrio t i smo. 
Él Ayuntamiento de Reus. 
REUS, 25.—Se iba reanudado ei servicio 
de tienes. 
Anoche tampoco pudo celebrarse sesión 
en ed Ayuntamiento, por no asistir 'los re-
gionalistas y ilos 'republicanos. 
Pérdida respetable. 
LAS iPALMAS, 25.—Ante la miseria que 
reina, se ban reunido la Cámara Agrícola, 
di Sindiciato de c^editeros y la prensa. 
Las estadísteas de la paralización de la 
exportación durante 1917 acusan una pér-
didia para la Gran Canaria de 22 mibones 
de pesetas. 
Ha fondeado una brik-barca yanqui» 
desembarcando 13.000 cajas de petróleo y 
bencina. 
Agradeoicüos. 
MADRID, 25.—«La Eipoea» dedica un 
artículo de ifondo a elogiar el buen ejem-
plo que badado la buena sociedad santa n-
derína durante la búelga. 
iComenta la inaciativo de «Bl Imparcaai» 
de que todo el mundo aprenda algún oficio, 
para badelr la moviidzación ciudadana ien 
caso de buellga (general, y dice que la so»-
lución está en eso y no en reformas legis-
lativas. 
U l t i r n a h o r a . 
POR TELÉFONO 
El caso Donmingo. 
MADRID, 26.—El señor Castrovído ba 
pedido hora al jefe del Gobuemo, para vi-
sitarle una Comisión de diputados, con ob-
jeto de tratar del casoi de Marcelino Do-
mingo. 
Ranchero suicida. 
En lefl cuartel díe San Franci&co &e ha 
euioidado anocihe, arrojándose' desde una 
vientana, un soldado rancihero, 'que había 
sido eastagado por abandonar da guardia. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M1RAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
líAÍUTACIO.NF-i 
Se ruega a los jugadores de! «Club Es-
peranza» se presenten ^nañana, en el 
Cáiínpo del «De(portivo», a lífe dos y me-
dia, para jugar un partido contra el 
«Sahtander F. C». 
Por el «Esperanza)» jugarán los siguien-
1 es;. 
Garulla, Salas, Sañudo, Oria, Raba, 
Farnos, Lavín, Ruiz, Bello, Cortázar y 
Pool. 
* * * 
Esta tarde, a las dos y media, se reuni-
rán, en el campo del. «(Deportivo», todos 
los «equipflefrs» pertencientes al segundo de 
«Siempre Adelante». 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
g a L a m e r á 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.» de. 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.°—Tel. 73R 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás, 
f, 1.° En el Samatorio Madraza, de cua-
tro a cinco. 
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anza gradual y Bachillerato. Instrncción perfecta por los más modernos y eficaces sistemas pedagógicos. Educación esmerada. Enseñanza práctica y uso habitual ¡de 
ilidad Cursos de diez meses—Edificio construido exprofeso con mobiliario y material de enseñanza de primer orden. Espaciosos parques de juegos y para la enseñanza al ^ 
libre.' Patios cubiertos.-Se admiten alumnos a media pensión y vigilados.—Para detalles y matrícula dirigirse a las oficinas de la Sociedad Colegio Cántabro, Paseo de Pereda, r 
Primera enseñ  
Dibujo7 ( ontabili  
os . -Se it  l s  e i  e si   i il s. .fara. t ll s  tríc l  iri irse  l s fi i s  l  i  l i  t r , s   ere , 36, 0 
Residencia dé los reverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2.—Los señores accionistas de la Sociedad tendrán derecho preferente para su ingreso o el de sus descendientes en el h ^ . J . ^ 
siempre que se matriculen antes del dfa 31 de agosto 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, i Cuesta de la Atalaya, 7. 
LA CASA MA.S BARATA EN IM-
PRESOS. Y OBJETOS DE ESCRI-
'ICRIO :: LOS MISMOS FRECIOS 
: : ; : QUE EN 1914 : : : : 
y Me 
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Amortlzable 4 por 100 F... 
Banco E«pafia 
» Hispano Ameríciano 
» Río de la PUfe* 
Tabaco» |277 50 278 0(. 
Nortes 352 00 347 0 
94 00 94 G0 
94 00 94 00 
95 00 95 0 
82 50 83 00 
461 00 46) 0C 
000 00 001 Of 




Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem id., serie B 
Vzncareras, estampillada».. 
Idem, no eataimpillada» 
Erterioí1, serle F 
Cédula» ftil 4 por 100 
Fraiicoa 
Libra» 
352 00 347 01 
86 50; 85 0̂  
47 00 C0 01 
104 90 105 0C 
000 00 000 0r 
103 10J03 20 












Acciones Compañía Santanderina de 
Navegación, 5 acciones, a 1.575 pesetas. 
Idem id. Marítima Unión, 5 acciones, a 
.3.230 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
dula, :a 115 por 100; pesetas 5.000. 
Idem id. Azucarera de España, ordina-
rias, a 48 y. 48,25 por 100; pesetas 24.500. 
I ntortor 4 por 100,'a 75,75 y 75 por 100: 
pesetas 29.500. 
lAmortizable 5 por 100, a 9 3y 93,50 por 
100; pesetas 17.500. 
Cédula Banco Hipotecario 5 por 100, a 
104,90 por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones ferrocarril de M.-Z.-A., 
serie A, de Valladolid <Q Ariza, a 100,50 
p n r 100; pesetas 5.000. 
Idom id. do Asturias. 'Galicia y León, 
primera, a 65 por 100; pesetas 39.500. 
Idem id. de Huesca a Francia por Gan-
franc, a 82 por 160; pesetas 15.000. 
En la Catedral.—.Misas a las seis lá 
primera, hasta las ocho, cada media ho-
ra; a las mueve y cuario, la conventual, 
misa a las doce. Por la tarde, a las cua-
tro y media, Rosario. 
Sarítisimo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, útho, ocho y media 
y diez. A las siete y media, misa de co-
munión general reparadora, en la cual 
ganan indulgencia plenaria los archico-
fradcs de ta Cuardia de Honor del Sagra-
do Corazón de Jesús. A las ocho y media, 
la parroquial con plática. A las diez, mi-
sa y confproiM'ia para adultos. Por la tar-
de, a las tres, la catcquesis para los ni-
ños. A las sie'te, dará principio el ojer-
ciGáó con exposición de Su Divina Majes-
íad, rezo de la estación, Rosario, ejerci-
cios propios 'de-esta devoción y medita-
ción, terminándose con la bendición, y re-
serva. 
'De semaina de enfermos, don Manuel 
Diego, Huamayor, 7, tercero, derecha. 
Consolación.—-Misa? rezadas a las seis 
y siete y media. A las ocho, la parroquial, 
con explicación del Santo Evangelio. A 
las diez, catcquesis para niños y niñas de 
la parroquia, con repartición de vales de 
asistencia. A las once, conferencia doctri-
nal para adultos, por el señor cura ecó-
nomo. 
San Framoisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. A 
las nueve, la parroquial, con plática. A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
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las once y doce, inásas rezadas. lA las tres, 
doctrina a los niños. A las siete y media, 
Rosario de la Venerable Orden Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas desde ta» 
siete hasta las ocho y mecida, cada med'ia 
hora. A las nueve, la parroquial y de ca-
tcquesis, con plática. A las nueve y me-
dia^ instrucción catequística para los ni-
ños. A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la es-
tación, Rosario y ejercicio de la Corte de 
María, p&m conversión de los pecadores. 
iDe semana do enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la parroquial, con plá-
tica. Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. A las 
siete y media, la función soiemno de ja 
((Minerva» que la. Congregación de Ma-
dres Cristianas e Hijas Devotas de María 
consagra a Jesús Sacramentado el cuar-
to domingo de cada mes, con.el Señor de 
manifiesto, Rosario, sermón, que predi-
cará don José María Carmona, y bendi-
ción del Santísimo. 
Iglesia tíel Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. A las ocho, misa de la San-
tísima Trinidad. A las nueve y media, 
Congregación de IÓ§ F-^anislaos. A las 
diez y media y om-e y media, niisus re-
zadas. Por la tarde, a las dos y media, 
explicación del Catecismo a los niños. 
A las siete y media, Rosario y mediía-
i'ión. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis -i 
diez. Por la tarde, a las siete. Hosariu. 
lectura espirilnal y cániieos, a continua-
rión exposición de Su Divina Majestad, 
•ss'tación y reserva, terminando con la Sal-
ve a la Santísima Virgen del ('.armen. 
En San Miguel—Misas a las seis, ocho 
y diez. A las ocho, misa de comunión ge-
neral, con acompañamiento do órgano y 
motetes. Por la tarde, a las dos y media, 
Catecismo para los niños del barrio. A 
las siete, fundón religiosa eon Rosario, 
plática y vía-crucis, tfrminándose con la 
bendición al Santísimo Sacramento y cán-
ticos. 
Nuestra Señora tí/el Buern Consejo (Pa-
dres Agusili'nos).—Misas rezadas. Q [és 
seis, hasta las ocho y media inclusive, 
excepto a las siete. Por la tarde, a las dos 
y media, catcquesis. A las siete y media, 
Rosario, meditación v novena a San Agus-
tín. 
En San Roque (Sardinero). -Misas des-
de las seis hasta las doce, a todas la» ho-
ras; ; i la >dé nueve, asistirá la Escolta 
Real. Por la tarde, a las cua'lro. exposi-
ción menor del Santísimo Sacranr 
'stación, Rosario, oración de -Amor y Re-
paración a Jesús Sacramentado,• bendi-
•ión y reserva, terminando con el cántico 
del Himno Eucarístico. Todas las bardes, 
a la. hora indicada, se hace el mismo ejer-
cicio, a petición de las Marías de los Sa-
grarios. Los días laborables se celebran 
misas continuadas desde las siete hasta 
las once inclusive. 
ñ los agricultores. 
La Cámara oficial Agrícola de la pro-
vincia de Santander, adhcricla a la ((Aso-
ciación de Agricultores de España»,, s'e 
cree en el deber de recordar a los agri-
cultores montañeses, asociados o no a la 
Cámara, uue están, ya en pleno funciona-
miento las «Cajas de Seguros mutuos con-
tra., el .pedrisco» y contra «Accidentes del 
trabajo en la agricultura». 
La vigente ley hace responsable al .pa-
trón del campo'de los riegos que puedan 
sufir sus obreros, y la ley en proyecto 
que en breve será puesta en ejecución, 
carga sobre el agricultor la responsabili-
dad de los accidentes personales ocurri-
dos en sus fincas, establos, etc. Estos dos 
casos están provistos en el Seguro mu'tuo 
de la Asociación y es conveniente (pie 
aquéllos a quienes interese, se pongan a 
cubierto de riesgo, antes de la aparición 
de la ley. 
La Federación Agrícola española arriba 
mencionada la integramos en la actuali-
dad 112.325 asociados, con cuyo número 
es fácil comprender que puede ejercerse 
S¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
perfectamente la cooperación y la mu'tua-
lidad. 
Al hacer el presente recordatorio, la Cá-
mara lAgrícola manifiesta a los agricul-
tores y ganaderos que, en sus oficinas, 
Muelle, número 21, está de manifiesto la 
clasificación de trabajos, cuyos riesgos 
se aseguran por la Caja de la A. de A. .le 
España. • 
Santander,' 2(1 de agosto de 1017.—Por 
la Comisión permanente de la Cámara 
Agrícola: el secretario, Pablo Lastra y 
Eterna, 
[i l i i f i o u " M m í 
iLas noticias que se reciben acerca de la 
situación del vapor «Cabo Oropesa», em-
barrancado el lunes último entre los ba-
jos Pedralba y Ravelina, cerca de la ba-
rra del río Miño, coinciden en apreciar 
qpe el buque está totalmente perdido. 
Cuantos irabajuy se hicieron para,con-
seguir su salvamento lian resultado esté-
riles porque el vapor se halla fuertemente 
aprisionado por la pvoa y dé nada sirvió 
haber arrojado al agua una gran partida 
de 'bocoyes de aguardiente, aceite y vino 
con objeto de aligerarlo de carga. 
Los iripuJaoiles del Irasnilánlieo «Ma-
duel L Villaverde». que. ayer es'tuvu en 
La '•.'O'uña, letertm que el" ilíji del acci-
dente vieron cerca de la costa de Portu-
gal un objeto que emergía del mar y ha-
biéndose acercado dicho buque a él para 
saber lo que era, se'pudo apreciar que se 
trataba de un submarino que estaba me-
dio sumergido. 
Poco después, desde el ((Villaverde», se 
vió también que el submarino izaba una 
bandera que no se logró reconecer y de-
tenía ¡il ((Cabo Oropesa, que navegaba de-
trás del trasatlántico. 
Coincidiendo con esto se cerró el hori-
zonte de niebla y nada más pudieron ya 
ver log tripulantes del.((Villavei-de». 
aecciún marítima. 
Un ahogado.—A las diez y media de La 
mañana de ayer se recibió en la Coman-
dancia de Marina ún telegrama del ayu-
dante de la de l.aivdo. comunicando que, 
poco antes, estando bañándose el alumno 
del Colegio de Santa l^ái'bara y San Fer-
nando, José Grande, de catorce años de 
edad, fué arrastrado por la fuerte resa-
ca, desapareciendo de la superficie en po-
cos momentos. • • 
IA pesar de haberse efectuado toda cla-
se de inves'iigacimies encaminadas a en-
•uniiMi el cuerpo del niño ahogado, no 
pudo lograrse esto, por lo que más tarde 
el mismo ayudante envió un nuevo tele-
grama a la Comandancia interesando avi-
sen en caso de parecer el cadáver. 
Una prohibición.—'Por las autoridades 
de Malina ha quedado terminantemente 
prohibjdo el sangrar boniíos en la rampa 
Oeste de Puertochico. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Pe Madrid;—No es de esperar cambai 
nólable de tiempo. 
Mareas. 
Pleamares: A las -VU " i . y 9,10 Q. í 
Bajama-res: A las 2,'A2 m. y 3,4 t. 
La exportaeién de pasta para sopa. 
La, "(laceia" de ayer inserta una real 
orden aclaratoria de la de 3 del actual, 
por t i que se grava la exportación de pas-
ta para..sopa y sus similares con 25 pese-
tas cada cien kilogramos. 
Se dispone en ella que las llamadas sé 
firiéíidose el párrafo segundo de la de 3 
Jel actual m á s que a los preparados de 
al mencionado señor, terminando iodo 
con la denuncia correspondiente, cursa-
• da por el guardia municipal de aquella 
1 cálle. 
Los hombres ael porvenir. 
Los hombres del porvenir son de por sí 
beligerantes, hasta por los poros del ca-
bello. 
•Qu-e lo di^an si no lAllvaro Cil Ortiz y 
Julio Peña, de veinte y diez y seis años, 
respectivamente, tos cua-leé se eneontra-
lon ayer en la calle del Puente, comen-
zando a luchar a golpes, hasta que el 
guardia municipal de servicio en aquelln 
calle intervino en el asunto, denuncián-
olegio 
Cédulas personales El día q 
'tuaL termina el plazo que f.„ de] 
prórroga, concedió la Alca'l(iía \ 
veerse de las cédulas persoinij^ 
pondiéntss al a fio actual. 
Farmacias.—Las que corresr 
lar abiertas la larde de hoy o S 1 1 ^ 
Señor Amilla.—Jvmcs de Ék^Ü' 
Señor Hpntaftón.—-Hernán r am'' 
Señor Cistil1'- ' • - • Lope de'Veg? 
lExcursíonist ;s| 
envases de pequeño tamaño, con las i n -
dicaciones iprecisas de su empleo como 
pastas para sopa. 
cereales y legumbres que se presenten en doles. - . . 
Uno de ellos resulto con una herida 
contusa en el parietal izquierdo, de la que 
fué neis.i'do en la Casa de Socorro. 
Por abantícno. 
Por dejar .ab.'indoiKidajma polliiai. en 
a eaHe dé ('.misniación, fué cíeniuicliada 
una mujer llainada Pei-nanda Bárcená¡ 
domiciliada Olí el pueblo d" San Román. 
Sñrvioios tfe la Cruz Roja. 
En la Policlíni'-a instalada en el ciiar-
El oro y los billetes en ios princi- u 
es Bancos. 
Según dice no periódicOj he aquí la si- \ 
i nación de los pricipales Bancos de emi-
sión: 
Francia (16 de agosto).—Oro, 5.307 mi-
llones; plata, 260, y billetes eíi circula-
ción, 20.451). 
Alemania (7 de agosto).-Oro, 3.003: pla-
ta, 100, billetes, 11.132. 
Ingla'ierra (9 de agosto).—Oro, 1.335, y 
bill?tes, 1.009. 
Dinamarca 30 de junio).—.Oro, 276; pia-
la, cuatro, y billetes, 426. 
"España (19 de agosto).—Oro, 1.774; pla-
ta, 738, y billetes, 2.591. 
Holanda (8 de julio).—Oro, 1.330; plata, 
15, y billetes, 1.611. 
Italia (10 de julio).—Oro, 835; plata, 60, 
y billetes, 4.595. 
'Rumania (28 de enero).—Oro, 493, y ¡bi-
l lr 'U'S. 1.514. 
Rusia (6 de inlio)-—"ro. 3.948; plata; 
337, y billetes; 33.923. 
Suecia (31 de mayo).—Q¡PQ, 2H4; |>lata, 
seis, y 'billetes, 007. 
Suiza (7 dé agosto).—Oro, 344; plata, 
52, y billetes, 526. 
UCESOS DE AYER 
El vino hace olvidar las cosas. 
Ayer tarde, un bombre llamado José 
Cabo López... ¡el cabo López!... natural 
de Cnruña, de oficio «botatuTiieiro» y en 
la aclualidad tripulanle de un vapor de 
nacioinalidad noruega, cogió, ayer una 
"porcelana» de esas que ni las de Sevres. 
Al bueno de López le dró por sentirse 
espléndido con los transeúntes y comen-
zó a arrojar pesetas 'al aire, tirando 
unas 400. 
Un guardia municipal <|ue se 'hallaba 
por las inmediaciones del surtidor de pla-
ta—no es «.romanticii-fmo, puesüo que lo 
que arrojaba eran pesetas—, com-
prendió que aquel pobie bombre estaba 
haciendo el r idi . . . , o, lo que es lo mis-
mo, el ganso, y le déiuvQ, conduciéndole a 
las oficinas de la Guardia municipal, don-
de, después de unos minutos de descanso 
y aire, sé le fué pasando el susto embria-
gátório que le habían dado, y poco a poco 
fué recordando las cosas-, y manifestó que 
el dinero tenía que girarlo a'su familia. 
Acompañado por un guardia muinicipal 
fué el mencionado López al Banco Mer-
caniil, donde hizo el'giro de 400 pesetas 
para sus familiares, quedando después 
ligero de peso y ligero de humo. 
Un choque. 
Ayer tarde chocó un tranvía de la Red 
Santanderina. que transitaba por la ca-
lle de Atarazanas, con un carro propie-
dad de Federico Martínez. 
A consecuencia del choque resultaron 
ambos vehículos con algunas averías, y 
el burro que arrastraba el carro, con he-
ridas, a consecuencia de la caída. 
No SS moleste ustetí y encima 
aguante insolencias. 
Ayer tarde, un caballero que pasaba 
por la calle del Arcillero, recibió inespe-
lad.imente un pedazo de yeso, que le ha-
bía ai inj ido un gracioso llamado José 
Obregón. 
Como consecuencia del hecho, el men-
cionado caballero resultó con parte del 
tel de. la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
13 personas. 
Para los empleados 
del tranvía de Miranda. 
Hemos recibido,, con destino a esta 
suscripción, veintioinco pesetas, de don 
Emilio Botín. 
L o s e s p e c t á c u i o ^ 
GRAN CASINO DEL SARDINERO.— 
Compañía de comedia española de Mar-
garita Xirgú. 
A las cuatro de la tarde.—Segunda re-
presentación de La adaptación escénica, 
en lies actos, de la novela de don Benito 
Pérez Caldós, por los señores don Serafín 
y don Joaquín Alva'rez Quintero i titula-
da' «Marianela». 
SALON PRADERA.—Secciones a las 
siete y media y diez y media de la noche, 
tomando parte el Trío Aznar-Gascón y 
Pastora Imperio. 
GRAN CASINff DEL SARDINERO.-
Compañía de ópera. 
A las nuevo y media de la noche.—La 
ópera, en cuatro actos, traducción de Ed. 
Dupres, música, de .Verdi, titulada «La 
T i-a vía ¡a». 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono uúm. 125. 
Sociedaid Amigos del sexto distrito.— 
Hoy, a las once de la mañana, se reuni-
rá en el parque de bomberos voluntarios 
la Junta directiva de la Sociedad Amigos 
del sexto distrito. 
A j a reunión están invitados los copee-
jales y alcaldes de barrio de dicho disU'i-
íó, que, por derecho propio, forman par-
te de la Junta. 
molas, procedentes de la, trituración in-1 traje blanqueado, cosa que no le pareció 
completa de cereales, asi como las barí- ; del" todo agradable, por lo cual llamó lá 
ñas de legumbres, continúen prohibidas atención al gracioso, 
a'ia exportación, con arreglo a lo dispuee-1 Este, entonces, lejos de sincerarse, a 
to en la repetida, real orden de 24 de no- pesar de qué en el hecho no había sin-
viembre del año próximo pasado, no re-' cerldad alguna, dirigió algunos ¡insultos 
LOS MAS FINOS DULCES PARA bo-
das, bautizos, lunohs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
Neumáticos ingleses de superior calr 
dad, de goma y cuerdas inyectadas a 
presión hidráulica. Los más duraderoF 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
PASEA DE PEREDA, 31 
Música.—^Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la banda municipal, do 
ocho y media y diez y media de La noche, 
en el pasieo de Pereda: 
«La Dolores», pasacalle.—Bretón. 
«P^eramors»," bailables.—Rubistetin. 
«La Dolores», jota.—Bretón.-. 
«La cacería», fantasía.—L. Martín. 
«El conde de Luxeraburgo», valses.— 
Lehar. 
S - I O I I . 1 6 I T . r \ 
2 0 I T . I » . ( A U o n e o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
POMBO Y ALVEAR 
PRESUPUESTAS: MÜEULE. NUMERO 26 - S A N T A N D E R 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias'del 
E S T Ó M A G O É 
Pérez del Mo 
n 
ino y Compañía 
I É L Z S L d e l a s E s c a e l a s y " W a d - ü r j s , m l m e i ' O 3 . 
Secciones de AGUAS MINERALES Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS MINERALES, nacionales y extranjeras, recibidas di-
recta y frecuentemente de los manantiales. Para hoteles y restaurante, precios 
especiales. 
Papeles pintados. Habiéndose recibido grandes existencias, los vendemos a 
precios baratísimos, tanto los nacionales de clase corriente como los'extranjeros, 
que imitan seda, tela, cuero, piedra, mármol, madera y lavables. Muestrarioe a 
quien lo solicite. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION, A PRECIOS ECONOMICOS. 
GRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
JFCn O i ' c cmte 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio ai 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvi! desde Rei-
noap4. 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien ios pida. 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION, 
ARTRITISMO, REUMA, GOTA, ANEMIA 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Abierto del 16 de junio al 16 d« octubre. 
Para invernar en Murcia 
HOTEL REINA VICTORIA 
Ahora mismo corte 
este ammclo. Guárdelo 
para cuando compre 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA- Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
freate a la guantería 
= de CRESPO- = 
Con talleres para la misma especiali-
dad, dirigidos por personal práctico e in-
teligente, donde s econstrnyen toda clase 
del alhajas, por difíciles que éstas sean. 
Precios económicos. 
Se compran metales y piedras Anas; 
GARCÍA Ó P T I C O 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
LÜStauraní " E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cnbiert s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Arroz a la Valenciana,. 
^ V X 1 3 ^ t 
PIDANSE EN TODOS LOS HOTELES Y 
RESTAURANTS 
Depositario en Santander: 
ROSALES, COMPAÑIA, NUMERO 22. 
El día 31 del-actual, a las once, se ce-
lebrará, en la Notaría de don Ramón Ló-
pez Peláez, San Francisco, 13, L0, subas-
ta necesaria de dos.casas coniiguae, pro-
piedad de don Severiano Basanta Lavín, 
fad'icantes en el pueblo de Maliaño, on 
el solar inmediato a la casa de don Fran-
cisco Palazuelos, bajo el tipo de 5:886 pe-
setas, las dos casas, e limporte de los gas-
tos que se ocasione. 
SE VENDE o arrienda hotel «Villa Calix-
ta, calle de Perinés, con jardín, huerta, 
magnífico cuarto de baño, termosifón., la-
vadero, palomar y gallinero; todo inde-
pendiente. Informes: el procurador Mez-
quida, San Francisco, 27, 3.° 
Sal de Torreviej . 
El día 27 llegará el vapor SAN CINES, 
con cargamento completo para ADOLFO 
VALLINA. 
Gran Hotel de Ontaneda, pa¡„. ^ 
resco. Restaurant de primer n i ^ 
Conciertos todas las tardes ñ¡ • t 
siete. Gran orquesta. Pastelería C!nco 
lidad del a Casa. Almuerzos a 2 
I I 
Grandes bailes juevesy^dom^Pf^ ^ s 





PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para H 
amas, añae y niñeras. 
Delantales do todas clases cupii 
ños, tocas, etc., etc. ' uos. 
Hatillos para recién nacidos ÍA, 
glesa y española. ' lúrDlai 
Matadero.—Romaneo del día Sf 
mayores,' 27; menores, 30; ^ 
Cerdos, Ŝ f kilogramos, 701. 
Corderos, 62; kilogramos, 281 
Camero©, 1; 'kilogramos, í i 
Telefonemas detenidos. — j)e u . 







£, 19 de áe 
"1 
pecios del 
p̂ RA HAI 
A. I nr Asi 
El mejor desinfectante microbicida, 
nocido hasta, hoy. Para Agricultura c 
nadería e Higiene. De venta en lodasl 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, al representante en 
tander y su provincia, don Doroteo-
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 





Para m&s ^ 
||'V PERI3 
- P e c t o r a l e s i | 
Calman rápidamente Ú 
t o s . Cutan skmpre CA-
T A k f e O S , ASMA y| 
9 G R I P E 
Y O D A L 
'Nuevo producto español iodo 05 
albuminóideo contra el raquitismo 
bilidad en general. Depósito, Pér 
Molino,-y en todas las farmams. 
Trajes para niñoj 
Blusones,' delantales y guardai 
Perfección y rapidez. MARIA 
0-X '8 oaauinu 'tniPM 
íirrlcio mer 
mM Cruz de 
Buenos A 
| sirvlclo men 
üt NÍW York 
B I l l M ¿1 
liirvlcio meo 
1 Corona el 01 
¡iH«« 0289, I 
j'fírrtclo man 





vsi >: t&a 
Hoto men 
1 tí 7. para 
de Tenei 
ppuo de Fe) 
TOTO mena 
lu) para F 
tipeeo des 
Ctopafiíe 
C o l e g i o . C á f r i a f r o 
En virtud da lo que dispone el. l i 
22 de los Estatutos do la Sociedad,« 
30 del corriente mes. a las cinco« 
tarde v en el edificio del Colegio Jf 
sional," calle del 1.° de Mayo, tendijl 
gar la junta general ordinaria, cm 
jeto de proceder al estudio de lagej 
social, lectura de la M e m o r i a ^ 
cuentas del año y l enovacidii de iresí 
«ejeros a quienes corresponde cesj 
él cargo. 
Se convoca a lodos los señores. 
tas, a fin de que concurran 
lac* 
al acto,] 
lo míe deberán proveerse do. '<\c.?r"| 
leta. que se les facih^ 
,1o la Suciedad, paseo*9 
diente papelel • 
las oficinas 
reda, 36. 
.Santander, 25 de agosto d i 
presidente, Alberto Corral. 
ÍST0MAGC 
01SPEPSI 
Imprenta de EL PTIERDO f-AN] 
l e í 
i • 
para viajes y 
Calderón, 31 :. Teléfon»; 
á 
CaUista de la R^1 Ca^o a |f81 
Opera a du.niculio, J 0 yel^ 
su ¿abinete. de dos * ^ m 
Profesor cíe n ^ Í ^ m o W 
lasco, 11, primero.'^ . Q . 
Relofena &Joy^Hfpf 
C A M B I O D E M j 
PASEO DE P E B ^ ^ Í A i 
MASAJISTA V C A ^ ^ I 
M A N U E L 
SAN FBANC ^ . é f ^ 
Avisos a domícii'0-
d ^ con l l 
UlPCa. 
^^^vvvvvvyvvvvvvvw^viwvvvvvvv^^ 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO. 
i día 31 :̂ e ag0^0' ^ las oniCe ê Ia m^Hana,, saldrá de Santander el vapor 
M. L. VÍLLAVERDE 
Itjiendo pasaj« coo destino a Cádiz para transbordar allí al 
Reina Victoria Eugenia 




:Ü. 31del J 
1 las unce d? • 
'•i el salón ¿ i 
;a¡ ^ Laredol 
ív.io de ias «¿1 
Martin v Me. 
villad.) ¡-n | 
tipo de di»? J 
P01' el sist«a 
manno' 
. , a FIJAS TODOS LOS MESES EL* ÓlA 19. A - Í A S THE» DE LA TAKD1 
gll9de septiembre saldrá de Santander el vapor 
"Reina María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
iiipDdo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
0 ¿infi del pa&aje en tercera ordinaria: 
PpARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impaectoa y 2,50 de gastos de de»e«-
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocaml: Pesetat S1B, 
n ¿ií impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
DARA VERACRUZ: Pesetas 2-80 y 7,50 de impuestos. 
T̂ Tmbién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
hpoa a otro vapor de la misma Compañía, siendo oi precie del pasaje, en ta?-
""^.-dloaria, 300 pesetas, más 7,50 d& impuestos. 
m 
" V a p o r e » c o r r e o e e s p a d ó l e s 
\m mm\ M i ei Horíe le h m BlJrosií y R i i e la Plan 
¿n la segunda quincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
;i al inás?na-| 
uce al más in--
'OLO DE ORI. 
• la boca 
Djanas, 
1STRADA 
8u oafiítán don Francisco Moret, 
RÍO Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires. 




c a , U -
i n i ñ o s 
j cruardapolva 
ARIA ARNAIf 
d a , 
m el Salón Pfl, 
\a, formada M 
En una meW 
v dos tohae.^ 
que la enttg 
ríos Hoppe, 
/•i^TAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. INCLU-
SO IMPUESTOS. 
D a m más informes dirigirse a sus coaslgnatarlos en Santander, gtflorM HIJOS DE 
íKir PKKKZ Y COMPAÑIA.—Mualli. 36.-T«léfana námara W. 
iVIGIOS DE LA GOMPÁITRASATLANTICF 
— • 
^SA DE BkiENOft AIRES 
firrTicio mensual saliendo de Barcelona ol 4, de Málaga ei 6 j da Cádta el 7, para 
ainte Crui de Tenerife, Montevideo y Bueuoi Aireg; empreudiando (1 viaja At «¿reto 
Buenos Airas el día 8 y de Montevideo el g. 
LINEA DI NBWYORX, OUBA MLJIOO 
Servicio mensual saliendo da Baroalona el Sí. de Malaga §1 118 y de Cádli al Kt, 
MIS New York, Habana, Vsraor?^ y, Pasr-v lóáíino. ««graso da Veraorus al A7 y «s 
Bibííi «188 da cada ases. 
LINEA DE OUBA MEJIOO 
gervlcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, da Gijón el B9 y 
¿¡ Corufi» el Cl. para Habana y Veracru». Salidas d* Varaorua al l i y da Hab»»a sí 
i» ÍÍÍ rBí» para Goruña y Santander. 
LINE*> DE VBMBZUELA-COLOMBIA 
* Serviolo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
• u Ciúii t i 15 de cada mes, paru Las Palmas, Santa Gruz de Tenerife, Santa Cruz óa 
ii pilma. Puerto Rico, Habana, Puartu Limón, Colón, Sabanilla, Curaoao, Pnarto 
^tgo y La Gusiyra. 8a exilie ^ans.í? y caiBai «"óa tramaborío pera Kajraartw. T»»»-
a ¿.üiMA BE ?IL^98IA§ 
Bfeá- ULKÍH eaía #é &i&-J £s??aa«iffi«n 4# "Hafn&iíJEa pata Por̂ -KgAíi, SsaR, Colowfeo, 
ifê apô  üstyalift-
LKNBA DE PBHNANOO POO 
Ksmido mensual saliendo de Barcelona el é, de Valencia t u S, dé Alicante el 4, da 
CtéU fl 7, para Tánger, Gasabianca. Mazagáu (escalas facultativas). Las Palro-«s, San 
ti Cruz de Tenerife, Santa Crux de la Palma y puertos de la costa occidental db Africa. 
=,rftlgmo de Fernando Póo el S, hwiianio ias ascalan áa Ganarían y da la Paasiísetía 
fwiaaáM SÍ?, s'. via)» füs 1"' 
LINEA BRASIL-PLATA 
SííTüsc mensual saliendo de .Bilbao, Sau^mder, Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa (Sa-
üteil»*) para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo al via-
¡Itlft regreso desdp Buenos Aires para Mottevid&o, Swrtos Rio ^ansiro, Cana t̂ae, Lt&-
^Hplh. Corafla, Gijón, Sa«t?.ssi8-V y Si.fcao. 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En la primera quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
FANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
H ^ O ^ TV A . 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
clónales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
Don Francisco^ 6arcía 
PASEO DE PEREDA, NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
;-: L o c i ó n p a r a e l 
£a al mejor iónico qnt as eonooa para la cabera, impide la eaída del pelo y le fea 
ce crecer maravillosamente, porque áestraye la caspa que ataca a la raís, rcaoltanéí 
á'ie sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre -cdp buen feM* 
dor, aunque sólo fuese por lo que harssossasl âbeî c. prssolAdieB^o de toé derada r>~ 
fc48« gae tan jactameats la atrlfcnyea. 
Fraseoe de B.M y B.SS pegeia". La sticnsla t̂ ^u-a ur. «oda da ssargo. 
«»• Tftadst í5«w«ñ»íj» fses d£-'>r<H*rfcv dé «Si. fnaiJK» % INSBUeMBIA. 
A S P O L 
vapores admiten carga en laa aosdíolonei más favorables y pasajeros, a ^a"5 
ompañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado es 
uSo servíco Todos Jos vapores, tftfinín íssegrafía sin büo.a. 
SARDlNEROi 
de la nochá 
actos, muffl|| 
s». , jjí lecciones m 
ídia de la n« 
Aznav-Gaŝ í 
LO 
*nal pra da 1 
¿3 
taTs estQAradQ doaipaialo ds gíh 
s&o&ata di sosa purísimo de tent-
ti fiáis, fiietttaye OOE grtm vea-
*)« tí MoarS»on«,to SK todo» ene «sea. 
-C»!» pesetas. 
I MPEtlTOi DOOTOR BRHgDfiCrO 
e n e d l c f o 
gilsero-losfato de cal eon OREO* % 
BOTAL. Tuberculosis, catarros erósl- A 
•ios, bronquitis y debilidad fcseral. 
—Pnalo: 1,14! vaaetaa. 
•Bw Eeraarde. SABMM fií,—MABRIP 
w.Wafta p̂ ü priaelpalss farmaalar de EspalK. t 




u t ^ r o 
0ai 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTÍCA3 
EXTRANJERAS. 
Los Srés. Médicos y el público, pô  
«nan evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
^ Público aceptándolos, con lo cual 
Se oeneficiarían las Industrias Nacio-
PDR y 'OS intereses ê 811 clientela. 
RECIOS al público de algunas de 
^Pecialidades de la acreditada Casa 
| ESPINAR, de SEVILLA, co.mpara-







Cápsulas antisépticas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo ; . 
Crema de Bismuto . . . . . . . . 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
'd. " íd (bote n;ediano). 
Hierro dializado en gotas coucenlradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
íd. Lac'cofosfato de Cal 
íd. Iodo-tánico. . . 
^ íd- Iodo-tánico fosfatado. . . 
1 vaPv'i sfPm 
Pt etilos ie ta 
rSSBTAl 
Reconstituyente-patentado, 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a bas^ de escogido y riquí-
simo cacao puro ae Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de ¿(da, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguua de sus valiosas pro-
piedades ter apéuticas S % B E E X A C T AMEN-
T E I G U A L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparación esioecial del " 
LaboratOFlo ASPOL- Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias ' de todos los 
sitios. E n Santander: Farmacias; de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
Xnk: #o«SÍ \t(r, S. A fii 
Consumido por las Compañías ds ^rrocurlISB del Korls de España, de Medtaf 
del Campo a Zamora y Orease a Vígo. de Salamanca a la frontera portuguesa 5 
oír*»» Empresas de ferrocarrUes j tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenalei d<? 
E»Jado, Compañía TrasatlAnlicf y owaa Emorssae de navegación nacionalM y sz 
cranjeras. Declarados similaras al Cardlíf por el Almlrantesgo portagaíB. 
Carbones de vapor.—Measáo:» i^di» Í!?*.»H«#.—A^loReradpfl.—Cok PSJF» WSOR aa í* 
tsjBfltm 7 domésticoa.. 
5&^5^»3i loa pedídoa a fe 
-n Ví?' ia I A S Í Í Í S S ^:«ü S ñ£t ^«"'os »a MADRID, don Ramón TopaSl, AISoa 
*ósMMató?^^^ s^^E^niad^^^Ki i" PéTtz J Comp«üía.-G3Jl)K y AH! 
t.Eh. ísr^ías de la .gocleóad Hullera E8paa.^...-VALENCIAC doa B í̂aRí TOTÍÍL 
m& m A'7w^3 y^fcjoajlriftfae a 1Í ofdnai de la 
B;#«WB B « s q s & i t B V t B 
FABRICA BE TALLAR, • l í f f l ^ ^ T A U R A R TOBA CLASE BE LUNAS 
ESPEJOS BE LAS FORMAS V QÜB SE DESEA, OUABROS «RABA 
B08 Y MOLBURA Í P M S V EXTRANJERO 
«%df»A*NO; -Xnda BaaaSattnfa. n***. « . . . . T f . ? . . - ^ » * . ft.fia-.(?ABRI«As **f*ms*f.*: it 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
t L a 
m m 
a 1 
O p i C ! 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
Sajo, coronas, cruces, úeooraolones y damAi accesorios, y oon loe Bsrloree a» 
cjt?,& féuabres dep rimara, segunda y t&ptrt clase, y cochas «eíaías. 




V i a j e e x t r a o r a m a n o a n a o a n a y 
En la segunda quincena del mes de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para los expresa.dos puertos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander SEÑQRES HI-
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número SB.-Teléfono número 63. 
Pompas fúneiires de U G E L B l l l i C O 
V e l a s c o , 5 i 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 | y ¿ 5 9 4 
E s t a l A g e n c i a t iene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d . E * ó s t « . m a y M i u t n a l i d a d 
M i a u r i s t a , y s erv ic io con e l l i o s p i t a l , < p a s a d e E x -
p ó s i t o » y C a s a d e C a m d a d :-:;Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l 
p a r a tras lado de c a d á v e r e s :-: A r c a s , d e m a d e r a s finas, coro-
nas, h á b i t o s y^todo lo concerniente ageste r a m o :-: C o c n e s f á-
nebres y estufas, a s í como s e r v i c i o m á s modesto. 
8 E H V I C Í O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Caráw;-
'>er», «El Aiiorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Industriales» y «Vida de Jorge Stephensun»; 
sonocho hermosos libros que deben ser constantemente leídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber»" y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y están hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. .Las demáfi 
obras se venden al precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, eu la librería «La Car-
peta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante eil envío de au importe y 0,35 peeetae para 
certificado. 
— QOMPARIA ANONIMA DI SISUBOS 
i—: MADRID.—{Fiendada ei «da «1810 *-
Pesetas Capital soscrlpto......... 
Desembolsado : 
Siniestros pagados desde la fundacica d« la Compa-
»ia basta el SI de diciembre da i81S — 48.7«?.«K.c3 
íahíads'tftaioaas• y Agencias en todas las provincias de España y. principales 
d»! Extranjero.—Autorizado por la Comí arla general de Seguros. 
Blraealín ganaral) FUIRTA B5?v 90L: 11 y 19, f.«.—MADR«B 
E'mrsi easaroa de iseamdioa, Kiarífa^.c?: c.;- 11B«T1GS y da gserm, de oawos dü ravor y 
.elees y IsriTs^ds 8o£?ss3 «reajudM y ?f.<om. Ai ríanse a m re^283Bftteaw» aa 3te< 
s t r e f i i x z i i e n t o . 
No se puede desatender eata IndleposlclóD sin exponerse a Jaquecas, almorranas. 
• anides, nerviosidad y otras consecuencia.'- Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
suvierta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadores de* RINCON son el re 
x:?ííio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en fó» 
•círitldiaúo ACO» de éxito creciente, regularuando perfectamente «i ejercicio ds tas ísa-
itojtca aatsrblaí da! vientre. Ño recoaoeais Iva) en «IB báulfaidad y eíBaasía. PíflataG 
itevfamt tü aKéc? K. BIM9BB. fannaala ^ Pe^ifS SUL eeSLiSIB- V -«BSiPAS-é-_ 
Las antlguae; paetiDaa pecíoraleiB de Rincón, tan eonocidaa y n 
i>lico eantanderino, por «a brillante re&altado para combatii la 
d« garganta, »e haiían de venta en la droguería d? Féiss tíai MoM 
fa;CTÉiiiMt j Cúaiv<e f 1* f&na&eia, d« 
;/=:'w.'Baaei-5siv2i.w/?nR«an(M 
PARA LAS C A N A S 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal higiénica, la más perfecta 
de todas las preparaciones similares pa-
ra comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, un color castaño o negro, tan her-
moso y natural como se tuvo a los quin-
ce años. Limpia la cabeza de caspa, vi-
goriza las raíces del cabello, le comunica 
brillo y perfume, promoviendo su creci-
miento. Exito seguro garantizado. 
De venta en Santander: Pérez del Moli-
no y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juan 
García y José María Sotorrío. 
Eu Torrelavoga: Ignacio García y Seño-
res Díaz y González, y en todas las perfu-
merías y droguerías. Depósito general: 
MORENO, Mayor, 35.—Madrid. 
E n c u a d e m a c i ó n , 
DANIEL CONZALEZ 
AaHa da Sau» «¡Qflé, Núnwa i . ti*!». 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan do Herrera, 2. 
9 ¿Tiene V. callo; 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Callicida Otxerda 
' (CALLICIDA VELOZ)! 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DJPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. , 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
SAN A N T O L I N 
sin^eljcualjno Jse^demuestra 
ELEGANCIA 
Eu todas partes 50 céntimos cajita 
SE NECESITAN 
oficiaJas de modista, sin velar. Santos 
Mártires, 1, 1.° 
J L J W Z s i n r i v a l 
• Por incandescencia, por gasolina, bian-
ca. lija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y mas económico sistema da 
alumbrado para casas de campo, bendiea, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, oo* 
tío véces más económica que las velan. a< 
Cree pesetas. 
Lámparas Kranz para luz elécuica. 
Da iuz como la del shaoiuetaoitaolnoia 
Da luz blanca como la del Sol. Apro've-
cba todos los rayos lumiuosos. Concentra 
y proyecta la iuz con precisiou. Es verda 
deramenfe insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. TamaCo reducido Connume 
un vaüo por bujía. 
V...J 
Todo el que ha de viajar, 
debe llevar, desíle luego, 
8Í anís de Quintanar, 
que se llama Auis Manchego. 
